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Matija Krog i radnički pokret 
u Đurđevcu i okolici
Put učenika, radnika i vojnika  
do aktivista KPJ
M atija K rog ro đ e n  je  22. siječnja 1893. u  Škarićevu, 
o p ć in a  K rap ina. N ikao je  u  s irom ašno j seljačkoj p o ro d i­
ci koja je im ala  svega če tiri i pol ju tra  zemlje. Im ao je 
b ra ta  i če tiri sestre . M ajka M agdalena u m rla  je  1912, a 
o tac  Mijo 1926. Z avršio  je  o sn o v n u  školu u K rap insk im  
T oplicam a (oko če tiri km  od  Škarićeva). Od 1907. do 
1911. izučio je  p o sto la rsk i zan a t u  Zagrebu. N akon toga 
rad io  je  kao p o s to la rsk i p o m o ćn ik  po nekoliko  m jeseci 
u  Zagrebu, B osansko j D ubici i G racu, a od jesen i 1912. 
do lje ta  1914. u  B eču.
U lis to p ad u  1914. pozvan  je  u 25. d o m o b ran sk u  p je­
šačku  pukovniju  u  Z agrebu . Poslije sedm om jesečne  
vježbe u p u ćen  je  na  fro n t u Galiciju. O ndje je  ostao  do 
veljače 1918. Bio je  redov , p isa r  u  satniji, o rd o n an s  kod 
zapov jedn ika  sa tn ije  i kap la r, a nakon  svršenog  šesto- 
tjed n o g  k u rsa  -  ba ta ljo n sk i te le fon ist. Obolio je  od h lad ­
noće i u p u ćen  je  na  liječenje. Proveo je šest m jeseci u 
bo ln icam a  u Slovačkoj i M ađarskoj. Pošto je  došlo  do 
ra sp ad a  A ustro-U garske m on arh ije , a tim e i n jene voj­
ske, u p u ćen  je  u  ko lovozu 1918. u  Zagreb. O ndje g a je  li­
ječn ičk a  kom isija  zad ržala  u  b o ln ic i još četiri m jeseca, a 
p o to m  je d em o biliz iran . To je  b ilo  n ep o sred n o  n akon  
u jed in jen ja  ju žn o slav en sk ih  zem alja  u  K raljevinu SHS, 
u  p ro sin cu  1918.
M atija se sasvim  o p o rav io  i po traž io  zaposlenje. N a­
šao ga je u Đ u rđ ev cu  ko d  p o sto la ra  Franje H ollera, u 
ožujku 1919. U rad n ji je  b ilo  zaposleno  jo š p e t radn ika . 
V lasnik je b io  zadovoljan  n jegovim  rad o m  i p ris tao  je 
da  K rog ide na  u sav ršav an je  k ro jen ja  cipela kako bi m o ­
gao položiti isp it za sam o sta ln o g  ob rtn ika . Dao m u  je 
p re p o ru k u  za R ad n ičk o -p ro d u k tiv n u  po sto larsk u  za­
d ru g u  u Zagrebu. O ndje je  M atija  rad io  god inu  d an a  (od 
p ro sin ca  1919. do  p ro s in c a  1920.). Položio je isp it i d o ­
bio o b rtn icu . S u rađ iv ao  je  s č lanov im a KPJ. U m eđ u v re ­
m en u  bio je n a  dvom jesečno j vojnoj vježbi u  Z agrebu  i 
V araždinu. V ojn icim a je  d ije lio  letke i ra sp ro d av ao  
»Novi svijet«, list K PJ za H rv a tsk u  i Slavoniju. U jesen  
1920. up isao  se n a  m ark s is tičk i tečaj kojeg je o rg an iz ira ­
la M jesna organ izac ija  KPJ u  Z agrebu. Za vrijem e tra ja ­
n ja tječaja, od  ru jn a  do  k ra ja  p ro sin ca  1920. p rim ljen  je 
za č lana KPJ, a n ak o n  zav rše tk a  tečaja  dob io  je zvanje 
političkog  ak tiv is ta  KPJ.1 Isto v rem en o , p o h ađ ao  je tečaj 
e sp e ran ta . U poznao se s m eta lsk im  rad n ik o m  i ak tiv i­
stom  KPJ Jos ipom  B rozom  iz K um rovca s kojim  je, k a s­
nije, su rađ iv ao  na  o stv a riv an ju  zad a tak a  KPJ.
U siječn ju  1921. v lasti su n a red ile  up rav i posto lar- 
ske  zad ru g e  d a  se o tp u s te  članovi KPJ, pa  je  M atija izgu­
b io  zaposlen je . M jesna organ izac ija  KPJ n ašla  m u je p ri­
v re m e n i p o sao  k o d  Z agrebačkog  e lek tričn o g  tram v aja  
(ZET). O ndje  je  rad io  k ao  k o n d u k te r  do svibnja 1921, 
god. D jelovao je  u  ilegalnoj partijsko j ćeliji kod ZET-a. 
M eđu  p u tn ic im a  dijelio  je  ilegalni list »Kom unist« (ti­
sk an  n a  c ik lostilu).
U p ro ljeće  1921. u  O blasnom  vijeću KPJ za H rv a t­
sku  i S lavoniju  u  Z agrebu , od lučili su da  dio partijsk ih  
kad ro v a , koji su p ris ta li d a  djelu ju  u ilegalnosti, pošalju  
n a  te re n  k ako  bi p o k re n u li po litičku  ak tiv n o st u  m jesti­
m a  u k o jim a nije b ilo  kom unista . M atiji K rogu p red lo ž i­
li su  d a  se v ra ti u  Đ u rđ ev ac  i zaposli. Dali su m u im ena  
n ek o lic in e  ra d n ik a  iz Đ urđevca  i V irja s kojim a se tra- 
b ao  poveza ti i p o k u ša ti o rg an iz ira ti ilegalnu  p a rtijsk u  
ćeliju . Ti rad n ic i (d ijelom  povra tn ic i iz ru skog  zarob lje ­
n ištva) već su  ran ije  pokazali in te re s  za su rad n ju  s ko­
m u n is tim a  i n isu  se poko leba li n ak o n  zab ran e  KPJ.2 
K rog je  p r is ta o  i k ra jem  svibnja 1921. ponovno  se zapo­
slio  u  Đ urđevcu . Povezao se s tim  rad n ic im a  i počeo  p o ­
litičk i d jelovati. S n ek im a  se poznavao  od 1919. pa  nije 
im ao  tešk o ća . Do jesen i 1921. o k up ili su  više su rad n ik a  i 
fo rm ira li ilega lnu  ćeliju  od  d ese t članova. Krog je  bio 
s e k re ta r  ćelije .3
D om inacija  HRSS-a u društveno- 
-političkom  životu
Poslije p rvog  sv je tskog  ra ta  n a  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ­
ru  a p s lo lu tn u  p o litičk u  p rev last im a la  je  H rv a tsk a  p u č­
ka se ljačk a  s tran k a , o d n o sn o  (od 1919) H rv a tsk a  re p u ­
b lik a n sk a  se ljačka  s tra n k a  (HRSS). Začeci te  s tra n k e  
d a tira ju  od  1905. k ad a  su fo rm iran e  prve m jesne o rg an i­
zacije u  Đ urđevcu , F e rd inandovcu , P itom ači, P o d rav ­
skim  Sesvetam a, P od rav sk o m  K loštru  i Virju, a 1906. u 
K alinovcu, M olvam a i Novom  Virju. Početkom  prvog 
sv je tskog  ra ta  (1914) p re s ta le  su djelovati. O bnovljene 
su sv rše tk o m  ra ta , u  je sen  1918. Nove organizacije  fo r­
m ira n e  su  1919. u  d e se tak  sela. Prvi opć insk i o d b o ri 
HRSS-a fo rm ira n i su  u  p ro ljeće  1920. u Đ urđevcu  i V ir­
ju, a  1921. u  M olvam a.4 M ada je H RSS i n a red n ih  god ina  
b io  u fazi o rg an izac io n o g  izgrađivanja  (fo rm iran ja  n o ­
vih organ izac ija ) fak tično  je  od p o če tk a  d o m in irao  u  p o ­
litičkom  životu, je r  ga je  seljaštvo  u cjelini slijedilo. 
Z bog to g a  su  o sta le  g rađ an sk e  stran k e , p rije  i poslije p r ­
vog sv je tskog  ra ta , b ile beznača jne  (H rvatska  s tra n k a  
prava, H rv a tsk a  zajedn ica  i, kasnije, H rv a tsk a  federali-
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s tička  seljačka s tranka). To se u  p rv o m  re d u  odn o si na 
n jihovo sud jelovanje  n a  izborim a, na  ko jim a redov ito  
n isu  nailazile  na p o d ršk u  b ira č a  (osim  H rv a tsk e  zajed­
nice koja je dob ila  n e š to  m a n d a ta  n a  op ć in sk im  izbori­
m a 1920).
Slično je  bilo i s o sta lim  g rađ an sk im  stran k am a. Na 
p rim jer, H rv a tsko-srpska  koalic ija  do  ra ta  gotovo da  i 
nije im ala  svojih p re d s tav n ik a  u  o p ć in sk im  vijećim a, 
iako je  im ala  s tanov it b ro j p ris ta lica , n a ro č ito  n a  podru- 
čju ond ašn je  općine P ito m ače  (u Velikoj i M aloj Cereš- 
njevici). Ni nova D em o k ra tsk a  s tran k a , koja je  nasta la  
p o če tk o m  1919. od  p rija šn je  koalicije, n ije ni po čem u 
p obo ljša la  svoje pozicije, m a d a  ju  je  p o d ržav a la  jo š i n e ­
ko lic ina  č inovnika u o p ć in am a  i k o ta ru . D apače, ova 
s tran k a , je r  je b ila  p o b o rn ic a  m o n arh ije , cen tra lizm a  i 
un ita rizm a, došla je u  iz rav an  su k o b  s H RSS-om  koji se 
b o rio  za h rv a tsk u  se ljačku  re p u b lik u  i fed era tiv n o  u re ­
đ en je  nove države. B u d u ć i d a  se, ug lavnom , oslan ja la  
n a  S rb e5 i m anji b ro j d ržav n ih  č inovnika, D em o k ra tsk a  
s tra n k a  je, osim  toga, in d ire k tn o  izazvala stan o v ito  n e ­
povjeren je  h rva tskog  se lja štv a  p re m a  m alo b ro jn im  S r­
b im a. R adi toga S rb i su  izgubili ne  sam o  in te re s  za 
s tra n k u  nego i po litiku . (U stvari, n isu  se željeli izo lirati
od  h rva tskog  stanovn ištva .) Tek rask o lo m  D e m o k ra t­
ske s tranke, u  p ro ljeću  1924. i fo rm iran jem  nove  S a m o ­
sta lne  d e m o k ra tsk e  s tra n k e  (SDS) koja je  n a re d n ih  go ­
d in a  u n ap rijed ila  o d n o se  s HRSS-om  o d n o sn o  (od 
1925) s H rv a tsk o m  seljačkom  s tran k o m  (H SS-om ), S rb i 
su se zain teresira li za sud je lovanje  u  p o litičk o m  životu. 
Taj je  in te res  n a ro č ito  po rastao , kad  su H SS i SDS p o s ti­
gle spo razum  o zajedn ičkom  sud jelovan ju  n a  izb o rim a  
u okviru  S e ljačko-dem okratske  koalicije, je r  su  ocijen ili 
d a  koalicija u tire  pu to v e  p rija te ljs tva  i z a jed n ištv a  s h r ­
vatskim  p u čanstvom , što  se, ug lavnom , p o k aza lo  toč-
nim . ,
Početkom  1920. (prije  opć in sk ih  izbora) b ilo  je  p o ­
kušaja, p rek o  p o jed in ih  d ržav n ih  č inovnika, d a  se n a  
đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  p rid o b ije  stan o v it b ro j p ris ta lic a  
za R adika lnu  s tra n k u  koja se poslije u jed in jen ja  p ro š ir i­
la iz Srbije u  o sta le  dijelove zem lje. Ti p o k u ša ji završili 
su  bezusp ješno . R ad ik a ln a  stran k a , ni ta d a  ni kasn ije , 
nije im ala  p o d ršk u  stanovn ištva , čak ni m eđ u  S rb im a  
na  koje je, kao  i D em o k ra tsk a  stran k a , u  p rv o m  re d u  r a ­
čunala. Slično su  p ro šle  i osta le  režim ske s tra n k e  koje 
su se kasnije  poku šav a le  n a m e tn u ti kao p o litičk e  p re d ­
stavnice n a ro d a , p o n e k ad  i uz prisilu .6 D apače, u k o lik o  
je  p risila  b ila  jača, u to lik o  je  raslo  i n e rasp o lo žen je  n a ­
roda, što  je o tv a ra lo 'n a  su p ro tn o j s tran i p ro s to r  za p ro- 
tuakc iju  nac io n alis tičk ih  pa  i p ro faš is tičk ih  snaga, u  
okv iru  desnog  k rila  HSS-a ili n ek e  m anje  n a c io n a lis tič ­
ke s tranke.7
Pretpostavke o m ogućnostim a  
afirm acije radničkih organizacija
Do 1921. n ije b ilo  n a  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  r a d n i­
čkih  s tran ak a  i sin d ik a ln ih  organizacija . To se m ože 
ob jasn iti n ep o sto jan jem  većih  in d u strijsk ih  p o g o n a  i 
slab im  in te reso m  S oc ija ld em o k ra tsk e  s tra n k e  H rv a t­
ske i Slavonije za to  p o d ru č je . Naim e, vod stv o  s tra n k e  
sm atra lo  je  d a  su  ondje, zbog p o litičk e  p re v la s ti 
HRSS-a, šanse  v rlo  m ale. S toga nije pok u šav a lo  p ro n a ć i 
su rad n ik e  m eđ u  ra d n ic im a  i ob rtn ic im a , p re m d a  je  p o ­
sto jao  in te re s  za su ra d n ju  kod  stanov itog  b ro ja  osoba . 
Na drugoj stran i, zbog o p o rtu n iz m a  p re m a  rad n iš tv u , 
vodstva  m jesn ih  i o p ć in sk ih  o rgan izacija  H RSS-a n isu  
pokušavala  fo rm ira ti sin d ik a ln e  p o d ru žn ice  H rv a tsk o g  
radn ičkog  saveza, iako  su  uv jeti za to  bili povoljn i.
Poslije p rvog  svjetskog ra ta , n a  đ u rđ e v ač k o m  k o ta ­
ru  b ilo  je dev et p a ro m lin a , č e trn ae s t m o to rn ih  m lin o v a  
(s pogonom  n a  benzin), je d n a  u ljara, č e tiri c ig lane, dvije 
tvo rn ice  o p ek e  i crijepa , jed n a  b rav arija  s m o to rn im  p o ­
gonom  na  benzin , je d n a  kovačnica  s m o to rn im  p o g o ­
n om  na  benzin , dvije tv o rn ice  octa, jed n a  b o jad isa o n ica  
s m o to rn im  p o g o n o m  n a  benzin , i dvije tisk a re  i kn jig o ­
vežnice.8 Osim  to g a  posto ja lo  je  više p o sto la rsk ih , k o ­
žarskih, rem en arsk ih , s to larsk ih , ko larsk ih , b ačv a rsk ih , 
kovačkih, lim arsk ih , k o tla rsk ih  i d ru g ih  ra d n ji te  m lin o ­
va na  b ilo g o rsk im  p o to c im a  i Dravi. U sv im a je  b io  za­
p o slen  značajan  b ro j s ta ln ih  i p o v rem en ih  ra d n ik a  (ne 
raču n a ju ć i v lasn ike  i č lanove uže p o ro d ice ). Ako se 
tom e d odaju  rad n ic i u  trgov inam a, šu m a rija m a  i n a  že­
ljeznici, zatim  p riv a tn i i d ržavn i n am ješten ici, p ro sv je t­
ni rad n ic i i s lo b o d n e  profesije , o n d a  se m ože zak ljučiti 
d a  su na  k o ta ru  p o sto ja le  m o gućnosti za fo rm ira n je  i 
djelovanje ra d n ič k ih  i sind ik a ln ih  o rgan izacija . To što  
d o tad  takv ih  organ izac ija  n ije bilo, n isu  k riv i rad n ic i. 
M eđu n jim a b ilo  je  za in tere siran ih , kao  što  je  već re č e ­
no, pa  ih je  tre b a lo  sam o  organ iz ira ti.9
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U O blasnom  vijeću K PJ za H rvatsku  i Slavoniju 
uočili su, jo š p rije  z ab ran e  KPJ (30. p ro sin ca  1920), da  
n a  đ u rđ ev ačk o m  p o d ru č ju  n em a  organ iz iranog  d jelova­
n ja  k o m unista . S lično kao  i bivše vodstvo Socija ldem o­
k ra tsk e  stran k e , n isu  to m e  pridavali važnost, što  se 
d a d e  ob jasn iti č in jen icom  d a  ondje  nije b ilo  značajnijih  
k o n cen trac ija  in d u strijsk o g  radn ištva . Seljaštvu se u  to 
d o b a  nije p rid av a la  o so b ita  važnost, p re m d a  je ono, po ­
slije o k to b arsk e , a n a ro č ito  u  v rijem e m ađ arsk e  p ro le ­
te rsk e  revolucije , pokazivalo  in te res  za po litička  zbiva­
n ja  o d n o sn o  za d ru š tv e n e  p ro m jen e  koje bi dovele do 
u n a p ređ iv an ja  n jegova soc ija lno-ekonom skog  položaja. 
Do takvog in te re sa  dolazilo  je  dijelom  po d  u tjecajem  
p o v ra tn ik a  s f ro n ta  (ili iz ru sk o g  zarobljeništva), d ije­
lom  pod u tjecajem  do g ađ aja  u  susjednoj M ađarskoj, u 
kojoj su (u se lim a uz lijevu o b a lu  Drave) b ro jn i Đurđev- 
čan i im ali znance i rođ ak e , d ijelom  pod u tjecajem  n a ­
g lašen ije  rad ikalizacije  se ljaštva  na  susjedn im  k o tarim a  
u Podrav in i i B ilogori, a po n a jp rije  zbog osjećaja v lasti­
te  po litičke  o b esp rav ljen o s ti i socijalne ne jednakosti. 
Zacijelo  bi, u takv im  uvjetim a, k o m u n is ti našli ondje  d o ­
b a r  b ro j su rad n ik a . M eđutim , vodstvo je, najv jero ja tn ije  
uslijed  o p te re će n o sti d ru g im  poslovim a, odložilo p o ­
k re ta n je  po litičke  akcije  na  đ u rđ ev ačk o m  po d ru č ju  za 
kasnije . M ožda je  raču n a lo  d a  će se lokalne političke 
snage, pod  u tjecajem  o pćih  po litičk ih  p rev iran ja  i sn a ­
žnog u sp o n a  KPJ u zem lji, sam e p o k ren u ti u akciju. Ne 
m ože se reći d a  takv ih  p o k u ša ja  nije bilo, ali zna se da 
o n i n isu  doveli do  re zu lta ta .10 Isto  tako  zna se da  su po ­
slije p ad a  M ađarske  Sovjetske R epublike, u  kolovozu 
1919, uvjeti za afirm aciju  k o m u n is ta  na  đ u rđevačkom  
p o d ru č ju  posta li sk rom niji. Od b ro jn ih  izbjeglica iz M a­
đ a rsk e  stanovn ištvo  je  d o znalo  po jed inosti o krvavom  
o b ra č u n u  k o n tra rev o lu c ije  s p ro le ta rija to m  i n a p re d ­
n im  snagam a, što  je, nesum njivo , na  nj d jelovalo obes- 
h rab ru ju će .
Zeleni kadar i radikalizacija seljaštva
Za p o d ru č je  đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra  značajno je  sp o ­
m en u ti da  su se, za razliku  od  susjedn ih  k o ta ra  u P o d ra ­
vini i B ilogori, u  v rijem e pojave zelenog k ad ra  i dezerti- 
ra n ja  iz A ustro-U garske vojske te  pojave ondje  znatno  
slab ije  m an ifestira le . N ešto  vo jn ih  b jegunaca  skrivalo  
se u  k lije tim a n a  o b ro n c im a  B ilogore i u šum am a u do ­
lin i uz Dravu, ali n em a  d o kaza  da  su pravili izgrede. U 
je s e n  1918. b ilo  je  izm eđu  Đ urđ ev ca  i Drave sum njiv ih  
p ro v a la  i paljevina, koje su  p rip isan e  bjeguncim a, ali to 
n ik ad  nije p o tv rđ en o . Više izg reda  počin ili su  vojnici iz 
d ru g ih  krajeva koji su, u  p o v ra tk u  s frontova, prolazili 
đ u rđ ev ačk im  pod ru č jem . M eđu stanovništvom , u p rav i­
lu, do  većih u zb u đ en ja  dolazilo  je  p rilikom  rek v iriran ja  
sto k e  i n am irn ica  za vojne p o treb e . Pošto su rezerve 
b ile  isc rp ljene  i se ljaštvo  o siro m ašen o , n a ro d  se nad ao  
d a  će zeleni k a d a r  p re o te ti  od  vojnih  vlasti rek v iriran u  
s to k u  i nam irn ice  i p o v ra titi  v lasnicim a. To se, m eđ u ­
tim , nije dogodilo . Ipak , iz toga  slijedi zaključak da je 
stan o v n iš tv o  b ilo  n ak lo n jen o  zelenom  k a d ru .11
Razlozi zbog ko jih  se zeleni k a d a r nije više razm a­
h ao  n a  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  (to v rijed i i za n ek a  su s jed ­
n a  nase lja  na  k o p riv n ičk o m  k o ta ru ) daju  se lako o b jas­
n iti. Podravsk i seljak, po p r iro d i sk rom an , m arljiv  i do ­
b ro ću d an , bio je  trad ic io n a ln o  o k re n u t v lastitim  b riga­
m a, v lastitom  d o m u  i po rod ici. Sve izvan toga nije ga za­
n im alo . Sa s im p atijam a  o d n o sio  se p re m a  po litičkim  i
soc ija ln im  p o k re tim a  koji su ga  uv jeravali da  se b o re  za 
u n a p ređ iv an je  n jegova položaja, ali u suštini, od  toga 
n ije m nogo  očekivao. Zbog to g a  je n asto jao  osta ti po 
stran i. T ako je  i p re m a  zelenom  jcadru, bez obzira  na 
stan o v ite  s im patije , b io  pasivan. '
Z atim  HRSS, koji se u sp io  n a m e tn u ti p o dravskom  
se ljaku  k ao  p o litičk i pokrov ite lj i b ran ite lj n ac ionaln ih  i 
socija ln ih  prava, zah tijevao  je od  svojih p ristalica , prije  i 
poslije  u jed in jen ja , m ir, red  i rad . A ktivnosti stranke, 
m eđ u  k o jim a i S tjep an  Radić, obilazili su đ u rđ ev ačk a  
sela, od ržava li sk u p š tin e  i odvraća li pučan stv o  od su ­
d je lovan ja  u  rev o lu c io n a rn im  p o k re tim a, su rad n je  s 
»boljševicim a« i z e len o k ad ro v c im a  i p ru žan ja  pod ršk e  
b ilo  kojim  sn ag am a koje d jelu ju  izvan HRSS-a. Vojnim 
b jeg u n c im a  obećavali su »pom ilovanje«, ako se v rate  
k u ćam a  i ako  ne  p očine  izgrede. To se odnosilo  i na  ze- 
len o k ad raše . D oista, S tjepan  R adić p odn io  je n a  sjedn i­
ci N a ro d n o g  v ijeća u Z agrebu, 29! lis to p ad a  1918. tzv. 
p re šn i p rijed lo g  kojim  se p red v iđ a lo  da  se b jegunci i 
p rip ad n ic i zelenog  k a d ra  n a  te rito riju  B anske H rvatske 
o s lo b o d e  vo jn ičke  zakletve i pozovu kućam a, redovnom  
p o slu  i p o šte n o m  radu . N aro d n o  vijeće izdalo je  istog 
d a n a  p ro g las ko jim  se vojnim  b jeguncim a g a ran tira lo  
da  »neće b iti p ro g o n jen i niti na  o d g o v o rn o st pozivani«, 
ako  se p re d a ju  v lastim a, a  s ta rijim a  od č e trd ese t god ina 
d o p u š te n o  je  d a  se v ra te  svojim  dom ovim a. U k rajev im a 
gdje p o b u n e  ne p re s tan u , uvest će se prijek i su d .12
P rak tičn i po tez i HRSS-a naišli su  na  p o d ršk u  u p u ­
čan s tv u  i odaziv  m eđ u  b jeguncim a. Kad je  objavljen 
p ro g las N a ro d n o g  vijeća, od m ah  su se v ratili k ućam a 
(m nogi i prije , ali k rišom ). Za H RSS bio je to  veliki u s­
p jeh. N jegov u g led  jo š je  više po rastao . Tako je  na  đ u r ­
đ ev ačk o m  p o d ru č ju  došlo  re la tivno  brzo  i lako do  sm i­
rivan ja, za razliku  od  su s jedn ih  k rajeva u kojim a se ak ­
tiv n o st zelenog  k a d ra  p ro dužila  do  ljeta  1919, a negdje i 
poslije.
N ešto  više te šk o ća  im ao  je HRSS u vezi sa širen jem  
ideja  o o k to b a rsk o j revoluciji i s tv a ran ju  vlasti radn ika , 
se ljaka  i vo jn ik a  po  u zo ru  na  L enjinove sovjete, koje su 
p ren o sili p o v ra tn ic i s f ro n ta  (ili iz ru skog  zaro b ljen i­
štva).13 Poznato  je  d a  se d o sta  vojnika s đ u rđ ev ačk o g  p o ­
d ru č ja  b o rilo  u Ukrajini. O ndje su  po tk ra j 1917. o b u s ta ­
vljene ra tn e  o p erac ije . R uska vojska zatražila  je  p r im ir­
je  poslije  o k to b a rsk e  revolucije . C en tra ln e  sile su p r i­
stale . M eđu  vo jnic im a, s obje s tra n e  fron ta, došlo  je  do 
b ra tim ljen ja  i uzajam n o g  posjećivan ja  po rovovim a. U 
to m e  su  p red n jač ili vojnici iz južn o slav en sk ih  zem alja 
koje su b ile  p o d  v lašću  A ustro-U garske m onarh ije , je r  
su  se lako sporazu m ijev a li s R usim a i U krajincim a. So­
vjetski k o m esari ko ris tili su te  su s re te  da  bi vojnike 
up o zn ali sa značen jem  o k to b arsk e  revolucije . Vojnici 
su tak o  stek li p rv e  do jm ove o s tv a ran ju  nove sovjetske 
države, up o zn ali se s p rilikam a u boljševičkim  vojnim  
o d re d im a  i osje tili zadovoljstvo u seljaštvu  i g rađ an stv u  
u najb ližo j po zad in i oko njih.
A ustro -U garska vojna k o m an d a  uv id je la  je  o p a s­
n o st od  »zaraze« vojske boljševizm om , pa  je zab ran ila  
po sje te  i b ra tim ljen ja , ali se ta  zab ra n a  po sv u d a  nije 
d a la  p ro v esti. Z bog toga  zap rije tila  je p rem ješ tan jem  
n e p o s lu šn ih  n a  tiro lsk i fron t. Da b i to  izbjegli, m nogi 
vojn ici p rešli su  u  bo ljšev ičke o d re d e  u dobro v o ljn o  za­
rob ljen iš tv o . M eđu  n jim a je bilo i n eko liko  n jih  s đ u rđ e ­
vačkog  k o ta ra . O dan le  se v ra tilo  u  dom o v in u  1918. oko 
č e trn a e s t tisu ća  p o v ra tn ik a . A ustro-U garska m o n arh ija  
se već ra sp ad a la . N aziralo  se u jed in jen je  ju žn o slav en ­
sk ih  zem alja  u  za jedn ičku  državu. P ovra tn ike  je to  o d u ­
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ševljavalo. I ne  sam o to! O dvraća li su  n o vake  od  od la ­
ska na fron t, p ro p ag ira li ideje  o revo luc iji rad n ika , selja­
ka i vo jn ika  i o u sp o stav ljan ju  sov je tske  v lasti u  budućoj 
državi. Tako je došlo  do  n a p rijed  sp o m e n u to g  širen ja  
glasova o zajedn ičkom  u s ta n k u  v o jn ih  b jeg u n aca  (zele- 
n o k ad era ša ) i seljaka, te  o m ogućem  p rev ra tu . No, kako 
se sve to, po litičkom  akcijom  HRSS-a re la tiv n o  brzo  i 
lako stišalo, ideje p o v ra tk a  izgubile  su  n a  značenju , tim  
što  su se neki od n jih  p rid ru ž ili HRSS-u. HRSS je to 
isk o ristio  za a firm aciju  svojih  o rgan izac ija  na  selim a i za 
jačan je  pozicija u  nov im  v lastim a. P očetkom  veljače
1919. o rgan iz irao  je  p rik u p ljan je  p o tp isa  na  »poruku  h r­
vatskog  seljaštva« M irovnom  k o n g re su  u  Parizu. »Poru­
kom « se tražilo  u sp o stav ljan je  h rv a tsk e  se ljačke re p u ­
blike  koja bi s o sta lim  ju žn o s lav en sk im  zem ljam a ušla  u 
fe d era tiv n u  Jugoslaviju. »Poruku« su  p o tp is li svi p ris ta ­
še HRSS-a na  k o ta ru .14 Tom  p rilik o m  fo rm ira n o  je n e ­
koliko  nov ih  m jesn ih  o rg an izac ija  HRSS-a.
M eđutim , n a re d n ih  m jeseci došlo  je  na  đ u rđ ev ač ­
kom  p o d ru č ju  do s tan o v ito g  z ao k re ta  p a  čak  i op ad an ja  
in te re sa  za HRSS zbog h a p še n ja  S tjep an a  Radića, 25. 
ožujka 1919. (što je  p o k o leb a lo  b ro jn e  p rista lice ) i zbog 
u sp jeh a  p ro le te rsk e  rev o lu c ije  u  su sjedno j M ađarskoj 
po če tk o m  pro ljeća  1919, a i zbog oživljavanja ideja  p r i­
jašn jih  i novopristig lih  p o v ra tn ik a  iz zaro b ljen ištv a  koji 
su donosili svježe u tisk e  o SSSR-u kao  i snažnog  u sp o n a  
rev o lu c io n a rn ih  snaga  u zem lji, a p rije  svega o d ržavanja  
osn ivačkog  kon g resa  SR PJ (k) u  B eo g rad u , u  travn ju
1919. Nažalost, ta  situacija , k ako  je  n a p rijed  k o n s ta tira ­
no, nije isk o riš ten a  za a firm ac iju  ra d n ič k ih  i k o m u n is ti­
čkih  organizacija  na  đ u rđ e v ač k o m  k o ta ru . Kasnije se si­
tuac ija  p rom ijen ila , što  je  išlo  n a  ru k u  HRSS-u, koji je to 
znao isko ris titi d a  bi p o v ra tio  p o lju ljan e  pozicije. I ne 
sam o to! K oristeći se trag ed ijo m  m ađ a rsk o g  p ro le ta rija ­
ta  i b ro jn ih  izbjeglica, HRSS-ovi ak tiv is ti hvalili su  m u ­
d ru  p o litik u  g lavnog v o d stv a  s tra n k e  je r  ga je, o d v raća ­
jući h rv a tsk o  seljaštvo  od  su ra d n je  s boljševicim a, spa­
silo o d  m ogućih  s trad an ja . Ne m ože se reći da  takva 
p ro p a g an d a  nije b ila  od  ko risti. P oče tk o m  pro ljeća
1920. fo rm ira li su dva o p ć in sk a  o d b o ra  HRSS-a i na  o p ­
ćinsk im  izborim a o d n ije li a p so lu tn u  p o b jedu .
Politika HRSS-a u raskoraku s težnjama 
seljaštva
M iro tvorna  p o litik a  HRSS-a, ili točn ije , prigušiva- 
nje rad ika lizm a i težnji h rv a tsk o g  se ljaštva  za stanovi­
tim  re fo rm am a  i p o b o ljšan jem  soc ija lnog  položaja na  
đ u rđ ev ačk o m  p o d ru č ju , a  d a  se i ne  govori o ev en tu a l­
n im  rev o lu c io n arn im  p ro m je n a m a  n a  selu, im ala je i 
svoje naličje koje p o n e k ad  vod stv u  HRSS-a nije bilo po 
volji. Naim e, ta  p o litik a  do lazila  je  u  ra sk o rak  sa s tv a r­
n im  in te res im a  seljaštva. V odstvo  HRSS-a inzistiralo  je, 
p rije  svega, na bezuv jetno j p o slu šn o s ti č lanstva, na  jača ­
nju organizacija  i obavezno j p o d ršc i p o litičkom  p ro g ra ­
m u  stran k e . U prvi p lan  istica lo  se p o litičk o  i n ac io n a l­
no  p itan je  (tj. osvajanje v lasti i s tv a ran je  h rv a tsk e  seljač­
ke repub like), a tek  iza to g a  d o p u š ta la  se m ogućnost 
rasp rav ljan ja  i o d ru g im  (e v en tu a ln o  socijaln im ) p itan ji­
m a. U stvari, vodstvo je  sm a tra lo  d a  će sam im  dolaskom  
HRSS-a na  vlast b iti zad o v o ljen e  težn je  se ljaštva  i o tp a ­
sti p o tre b a  za rješavan jem  d ru g ih  p itan ja .
Đ urđevačko  seljaštvo  (a slično  je  b ilo  i d rugdje) 
nije im alo  p rim jed b i n a  po litičk i p ro g ram  stranke, d a ­
pače, podržavalo  ga je, ali je  željelo  d a  se u  većoj m jeri 
is tak n u  njegovi in te res i. Seljački po sjed i bili su  re la tiv ­
no sitn i.15 R at ih  je  iscrpio . Poslijera tn i n am e ti p o sta li su 
još veći. C ijene in d u str ijsk im  p ro izv o d im a  su  p o rasle , a 
seljačkim  su  b ile  m ak sim iran e . Položaj se lja štv a  se p o ­
goršao . O bećan ja  vo d stv a  HRSS-a da  će se do ć i do  b o ­
ljeg stan ja  k ad  s tra n k a  d o đ e  na  vlast, đ u rđ e v ač k o m  se ­
ljaku n isu  b ila  dovo ljno  uvjerljiva. U ostalom , n a  đ u rđ e ­
vačkom  k o ta ru  s tra n k a  je  b ila  na  vlasti p rije  i poslije  o p ­
ć insk ih  izbora  1920, ali do p ro m jen e  n a  bo lje  n ije  došlo. 
Seljaštvo je  počelo  su m n ja ti u  isk ren o st v o d stv a  s tra n ­
ke i to  se u sk o ro  o d razilo  na  slab ljen ju  a k tiv n o sti m je s­
n ih  i opć in sk ih  o rganizacija .
U vrijem e o d ržav an ja  opć in sk ih  izbora , u  ožujku 
1920, b anske  v lasti p u stile  su S tjep an a  R ad ića  iz zatvo­
ra, ali su ga o d m ah , zbog is tu p an ja  na  s tra n a č k im  sk u ­
povim a u S isku i G aldovu  (21. ožujka 1920), p o n o v n o  
uhapsile . T im  po v o d o m  vodstvo  HRSS-a do n ije lo  je  o d ­
luku  o o b n av ljan ju  »sveopćeg seljačkog štra jka«  koji je  
p rog lašen  p rilik o m  prvog  hapšen ja , u  o žu jku  1919. 
Š tra jk  je im ao  tra ja ti sve do tle  dok  R adić ne b u d e  oslo ­
bođen . Da b i š tra jk  do b io  veću  p o d ru šk u , m o tiv iran  je 
još i b o jko tom  u re d b e  o m ak sim iran ju  c ijena  seljačk im  
proizvodim a. S eljacim a je  zab ran jen a  p ro d a ja  sto k e  i 
p o ljo p riv red n ih  pro izvoda, a se ljan k am a o d n o še n je  n a ­
m irn ica  n a  g rad sk e  tržn ice . O rganizacijam a H RSS-a na- 
loženo je d a  u  se lim a fo rm ira ju  š tra jkačke  o d b o re  i s tra ­
že koji će se b r in u ti  o p o štivan ju  od lu k e  i n e p o slu šn ik e  
kažnjavati. Za teže p rek rš ite lje  p red v iđ en o  je  d a  on i i 
njihovi p o to m c i b u d u  p ro g lašen i izda jicam a seljačk ih  
p rav a  i h rv a tsk e  se ljačke re p u b lik e .16
Na đ u rđ e v ač k o m  p o d ru č ju  štra jk  n ije d o b io  p o d r­
šku  (ni u  p rvom , ni p o n ov ljenom  slučaju). D apače, n a ­
išao je na  stan o v ite  ob lik e  pasivnog  o tp o ra , a b ilo  je  i 
više nep o slu šn ik a . N aročito  n ep u slu šn e  b ile  su  se ljanke  
s p o d ru č ja  o p ć in a  P itom ače, Podravsk ih  S esv e ta  i Po­
dravskog  K loštra . Ju ta rn jim  v lakovim a o d n o sile  su  n a ­
m irn ice  na  b je lo v arsk u , a  k ad ik ad  i z ag reb ačk u  tržn icu . 
U pozorenja b je lo v arsk ih  v ođa  HRSS-a v o đ am a  u Đ u r­
đevcu  da P o d rav k e  k rše  o d lu k u  o štra jku , b ila  su b e sk o ­
risna. B jelovarčan i su  zbog toga  naložili štra jk ačk o j 
straži u V elikom  T ro jstvu  d a  6. trav n ja  1920. d o ček a  
vlak iz Podrav ine, od u zm e n am irn ice  i v ra ti se ljan k e  k u ­
ćam a. S traža  je  to  učin ila . Slijedećeg d a n a  s traža  je  p o ­
novno d o ček a la  vlak, ali je  n a iš la  na o tp o r  ž an d a ra  koji 
su bili u  p ra tn ji. U su k o b u  pog in u la  su  dva i ran jen o  
osam  straža ra . R an jen  je  i jed an  žandar. V lasti su  zbog 
toga dale u h a p s iti č e trd e se t č lanova š tra jk ačk o g  o d b o ­
ra  i straže  u  V elikom  T ro jstvu  i okolici. S e ljanke  iz Po­
d rav ine  su  n ak o n  toga  nastav ile  da o d n o se  n am irn ice  
na  tržn icu .17
D ogađaji u  V elikom  T ro jstvu  u tjecali su ne  sam o  na  
pogoršan je  o d n o sa  izm eđu  b je lovarsk ih  i đ u rđ e v ač k ih  
vođa  HRSS-a, nego i n a  p ro d u b ljav an je  n ep o v je ren ja  
đ u rđ ev ačk o g  se ljaštva  p re m a  politici g lavnog  v odstva  
HRSS-a. To što  n ije  došlo  do većeg d is tan c iran ja  se lja ­
štva od HRSS-a, m ože se zahvaliti brzoj in te rv en c iji ž an ­
d arm erije  i vojske iz B jelovara  koja je  ra s tje ra la  š tra j­
kačke o d b o re  i straže  u B ilogori i P odrav in i, p o h a p sila  
o rg an iza to re  i o m o g u ćila  razm jen u  d o b a ra  izm eđ u  sela  
i g radova.18 G lavno vodstvo  HRSS-a u p u ć iv a lo  je  p rije ­
ko re  đ u rđ ev ačk im  o rgan izac ijam a zbog p asiv n o sti u  
štra jku . R ezu lta t to g a  b ila  je  jo š veća pasivnost. Do koje 
je m jere  d o seg la  pasivnost, pokazuje i č in jen ica  da  je ­
sensk i n em iri 1920. koje je  o rgan iz irao  H R SS p o vodom  
žigosanja i re k v iriran ja  ko n ja  za vojsku, n isu  na iš li na 
p o d ršk u  đ u rđ e v ač k o g  seljaštva, kao i d a  od  p ro ljeća  
1920. do k ra ja  1921, na  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru , ak tiv is ti­
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m a HRSS-a n ije p ošlo  za ru k o m  fo rm ira ti ni jed n u  novu 
m jesn u  organizaciju . Tek p o tk ra j 1921, uz d o sta  po v rš­
n osti, dovršili su  poslove oko  fo rm iran ja  O pćinskog o d ­
b o ra  HRSS-a u M olvam a, čije su  p rip rem e  započeli još 
n a  p o če tk u  1920.
Form iranje ilegalne ćelije KPJ i začeci 
sindikalne aktivnosti
U takvim  (nap rijed  o p isan im ) d ruštveno-političk im  
uv je tim a  na  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  (m ada to  nije sve) 
M atija  K rog fo rm irao  je  (u jesen  1921) u  Đ urđevcu  ile­
g a ln u  p a rtijsk u  ćeliju  od  d e se t članova. Zacijelo, ni 
m nogo  ru tiran iji po litičk i ak tiv isti ne bi taj posao bolje 
obavili. Pom ogli su m u  p o s to la rsk i radn ic i D ragutin  Vr- 
hovsk i i Janko  G om an (s ko jim a se upoznao  1919) zatim  
s to la r  B olto  D obravec, p o s to la r  L uka H orvat Cabajko, 
trg ovačk i po m o ćn ik  Mijo K o lar P tica i n ap red n i seljak 
Ivan Tom rlin . U ćeliji su  bili jo š po  jed an  posto lar, sto la r 
i tip o g ra f.19 N acionaln i sastav  č lanova  KPJ: šest H rvata, 
tr i  Č eha i jed an  M ađar. Socijaln i sastav: devet rad n ik a  i 
je d a n  zem ljoradn ik . O ko ćelije okup ilo  se više su ra d n i­
ka, m eđ u  kojim a je  b ilo  p o sto lara , m linara, k ro jača  i n a ­
p re d n ih  seljaka.20 K rog je  p rid o b io  za su rad n ju  neko li­
ko  č lanova H rv atskog  so k o la  s kojim a se svakodnevno  
su s re ta o  na g im nastičk im  vježbam a.
M atiJa vK r°S  Po d n io je  O b lasnom  vijeću KPJ u Za­
g re b u  izvještaj o uč in jenom . U vijeću  bili su zadovoljni. 
P re loženo  je  K rogu da  jesensko-zim sko  razdoblje  
1921/1922. isko ris ti za te o re tsk u  i idejno-političku iz­
g ra d n ju  m lad ih  č lanova  KPJ. U tom  cilju o psk rb ili su  ga 
s o d g o varajućom  m ark s is tičk o m  lite ra tu ro m .21 M atija 
je  o tv o rio  v lastitu  o b r tn ič k u  ra d n ju  u o tk u p ljen o m  lo­
kalu . Uz rad n ju  b ila  je  i so b a  za stanovanje, koja je o m o ­
g u ćavala  da  se bez sm etn ji, poslije  rad n o g  vrem ena, 
o d ržava ju  rad n i i teo re tsk i sastanci, te k o n tak tira  sa su ­
rad n ic im a . P reko  n jih  ra sp a rč a v ao  je  rad n ičk u  i socijali­
s tičk u  štam p u  koja je  do lazila  n a  njegovu ad resu  (R ad­
n ičk a  štam p a  o d n o sn o  O rganizovan i radn ik , B o rb a  i 
dr.).
Poče tkom  1922. O b lasno  vijeće KPJ zadalo  je p a rtij­
skoj ćeliji da  p o k re n e  akciju  za fo rm iran je  s trukovn ih  
p o d ru žn ica  N ezavisnih  s in d ik a ta  u  Đ urđevcu. Ćelija je 
o d rža la  sastan ak  i od lu č ila  da  fo rm ira  m alu  p odružn icu  
Saveza ra d n ik a  k o žarsk o -p re rađ iv ačk e  indu strije  i obr- 
ta  (posto lari), Saveza d rv o d je lsk ih  rad n ik a  (stolari) i Sa­
veza živežara (p reh ra m b en i radn ic i). Podružn ica  Save­
za k o žaraca  re g is tr ira n a  je  p rije  1. svibnja 1922. Činila 
su  je  če tiri p o sto la ra  -  č lan a  ilega lne  partijske  ćelije. Za 
p o d ru žn icu  Saveza d rv o d je laca  p rijav ila  su se dva sto la ­
ra  i za p o d ru žn icu  živežara  dva m linara, što  nije b ilo  d o ­
vo ljno  za reg is traciju  p a  je  taj p o sao  odložen za k asn i­
je .22
R adničk i p razn ik  -  Prvi m aj 1922 -  p rv i p u t p ro sla ­
v ljen  je  sk ro m n o m  sv ečan o šću  javno , u  okviru  Nezavis­
n ih  sin d ik a ta  u  Đ urđevcu . D ese tak  radn ika, svečarski 
o d jev en ih  i zakićenih , p ro šlo  je  u licam a, posje tilo  ra d n i­
ke  u d rug im  rad n jam a , razg ovaralo  i veselilo se. Stariji 
Đ u rđ ev čan i jo š  se i d an as  toga  sjećaju. Za M atiju K roga i 
p a rtijsk u  ćeliju b ila  je  to  p rv a  sk ro m n a , ali u  sjećanju 
draga, javna  m anifestacija . T akva je  o sta la  i u  pam ćen ju  
b ro jn ih  rad n ik a  i m ještan a. N aravno , nije o sta la  nezap a­
žen a  ni od  ž an d a rm erije  ko ja  je  p rv i p u t m ogla  n aslu titi 
d a  u  Đ urđevcu  im a k o m u n is ta . K asnije  je tu  s lu tn ju  p o t­
v rd ila  č in jenicam a.
Form iranje K otarskog povjereništva  
NRPJ u Đurđevcu
S red in o m  siječn ja  1923. o d ržan a  je  u B eogradu  o s­
n ivačka  sk u p š tin a  N ezavisne rad n ičk e  p a rtije  Jugoslavi­
je  (NRPJ). M jesec d a n a  kasnije  (18. veljače 1923) o d rža ­
na  je  u  K riževcim a izb o rn a  k o n ferencija  NRPJ za Bjelo- 
v arsko-k riževačku  žu p an iju  i fo rm iran  je P riv rem en i 
o d b o r  NRPJ. S đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra  konferenciji su p ri­
sustvovali M atija  Krog, B olto  D obravec i jo š dva č lana 
KPJ. K rog je  izab ran  u  P riv rem en i o d b o r  za županiju. 
Is to v re m e n o  u tv rđ e n a  je lista  k a n d id a ta  NRPJ za sk u p ­
štin sk e  izb o re  koji su  o d ržan i 18. ožu jka 1923. Za đ u rđ e ­
vački izb o rn i k o ta r  k a n d id a t je b io  M atija Krog, a za­
m jen ik  B o lto  D obravec .23 Donijet je zaključak da se p re ­
ko NRPJ, kao  lega lne  rad n ičk e  po litičke  organizacije, 
ak tiv ira  sve č lanstvo  ilegaln ih  partijsk ih  ćelija. P re p o ru ­
čeno  je  da  se u k o ta rim a  s više ćelija fo rm ira ju  k o tarsk i 
o d b o ri NRPJ, a u  k o ta rim a  s jed n o m  ćelijom  k o ta rsk a  
pov jeren ištva .
Poslije k o n fe ren c ije  P riv rem en i o d b o r  NRPJ ob ja­
vio je  izb o rn i p ro g las u kojem  su n av ed en a  im ena  k a n ­
d id a ta  i zam jen ik a  za sve izborne k o ta re  n a  županiji. 
Svežanj s p lak a tim a  d o n io  je u  Đ urđevac istak n u ti b je­
lovarsk i k o m u n is t S tjep an  Sabić iz Tom aša. Pošto  se s 
K rogom  u p o zn ao  n a  n edavno j izborno j konferenciji, o 
čem u  je, po  p o v ra tk u , razgovarao  s Josipom  B rozom  
koji je  od  1921. rad io  kao  m ašin ist u m o to rn o m  m linu  u 
V elikom  T rojstvu , B roz g a je  zam olio da  p laka te  p red a  
K rogu i p re n e se  d ru g a rsk e  pozdrave. Čuvši to, Krog je 
b io  s re ta n  što  u  b liz in i im a d ruga  iz ro d n o g  H rvatskog  
zagorja. U zvratio  je  p o zd rav e  i zaželio d a  se što  prije  sus­
re tn u .
S lijedećeg  ju tra  članovi partijske  ćelije polijepili su 
p lak a te  po  og lasn im  p lo čam a i stab lim a  u đ u rđ e v ač ­
kom  p a rk u . Bili su  velikog fo rm ata  i lako uočljivi. Prvi 
ju ta rn ji  p ro lazn ici, m eđ u  kojim a i d ržavni činovnici, za­
ustav lja li su  se i čitali. Ž an d arm erija  i v lasti o d m ah  su 
reag ira li. N ajprije  su  pozvali M atiju K roga na  isp itivan je  
u K o ta rsk o  p re d sto jn iš tv o  i pokušali iznuditi p riznan je  
da  je  p r ip a d n ik  ilega lne  KPJ. R azum ije se, n isu  uspjeli. 
O dgovorio  im  je  da  je  p r ip ad n ik  legalne NRPJ koja ga je 
n a  svojoj listi is tak la  za kan d id a ta , što  je  u  sk ladu  sa za­
k o n o m  i na  što  im aju  p ravo  sve po litičke  stran k e . To 
n isu  m ogli p o reć i pa  su, nem ajući d ru g ih  dokaza, m o ra ­
li o d u s ta ti od  isp itivan ja . S lijedećeg d an a  poslali su žan­
d a re  d a  p re tre su  M atijinu  rad n ju  i stan . Pokušavali su 
p ro n a ć i dokaze  p o m o ću  kojih  bi ga, even tualno , m ogli 
o p tu ž iti za ilega lnu  k o m u n is tičk u  d je la tnost. Ž andari su 
našli n e š to  lite ra tu re  i novina,24 ali ne  i sp isak  č lanova 
KPJ, leg itim acije  i zap isn ike  sa sastanka, pa  su k o tarsk e  
v lasti oc ijen ile  da  n e m a  uvjeta za k riv ično  gonjenje. Sve 
se svršilo  u p o z o ren jem  M atiji da  će, u  ev en tu a ln o  p o n o ­
v ljenom  slučaju , u slijed iti o štrije  sankcije. S lično u p o zo ­
ren je  d o b io  je  i B o lto  D obravec. Pri to m e  nije isk ljuče­
no da  su  k o ta rsk i č inovnici pokušali kod  obojice stv o ri­
ti d o jam  d a je  p o s tu p a k  vlasti bio b lag  i k o rek tan .25
O kružn i su d  u B jelovaru  odb io  je verific ira ti listu  
k a n d id a ta  N R PJ za B jelovarsko-križevačku  županiju , je r  
je  oc ijen jen o  d a  su  p red lo žen i k and ida ti, m ah o m  p o zna­
ti kao  članovi KPJ iz v re m e n a  dok je  ova d jelovala  legal­
no. O cijen jeno  je  d a  se oni žele re a firm ira ti u  jav n o sti 
p od  nazivom  nove NRPJ, što  je b ilo  točno . Tako je p ro ­
pao  p o k u ša j k o m u n is ta  B jelovarsko-križevačke ž u p an i­
je  d a  su d je lu ju  n a  p a r la m e n ta rn im  izborim a u ožujku 
1923. Za đ u rđ e v ač k u  ilega lnu  ćeliju KPJ i n jenog  se k re ­
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ta ra  M atiju  K roga b io  je  to  p rvi javn i neu sp jeh , m ad a  ne 
i poraz. Naime, n e u sp jeh  to liko  što  je  izborn i p laka t 
ob javljen  prije  nego što  je  k a n d id a tsk a  lis ta  verificirana.
0  p o razu  se pak ne m ože govoriti je r  b irač i n isu  im ali 
m og u ćn o st da  glasaju  za k o m u n is tičk e  k an d id a te .26
Ipak, n eu sp jeh  je, un ek o lik o , po lju ljao  sam o p o u z­
danje  đ u rđ ev ačk ih  k o m u n is ta . Zbog p rije tn ji vlasti s 
m ogućim  sankcijam a, zbog p o jačan e  p r ism o tre  n ad  Ma- 
tijom  i jo š  nek im  članovim a, on i su  p riv rem en o  sm anjili 
ak tivnost. To se d a d e  nazrije ti i iz č in jen ice  d a  se n isu  
usudili o rgan iz ira ti jav n e  m an ifestac ije  za radn ičk i 
p razn ik  -  Prvi m aj 1923 -  tak o  d a  je  te  godine  p ro slava  u 
Đ urđevcu  prošla  n ezapaženo . No, n ed u g o  iza toga  p o ­
v ratilo  im  se sam o p o u zd an je  i o p e t su  se aktiv irali. Ž an­
d ari su ih  p resta li p ra titi, sm atra ju ć i d a  za to  n em a  više 
p o treb e . M atija je  to  isk o ris tio  da  u B jelovaru  nabav i 
ro b u  za radn ju . O dlazio  je  više pu ta. S astao  se sa S tjepa­
nom  Šabićem  koji g a je  doveo  u  vezu s Jos ipom  B rozom  
u V elikom  Trojstvu. K ako je p u to v ao  v lakom  p rek o  Po­
d ravskog  K loštra u  B jelovar, m ogao  je  u  p rolazu, izm e­
đu  dva vlaka, sv ra titi u  V eliko T rojstvo. V jeruje se da  ga 
je  Josip  B roz o h ra b rio  i p o tak ao  na  ak tiv n o st.27 M atija 
je pu to v ao  i neko liko  p u ta  u  Z agreb  p a  se p re tp o stav lja  
da  je u  p ro lazu  sv ra tio  u  K riževce i razgovarao  s ru k o ­
vodstvom  P riv rem en o g  o d b o ra  NRPJ koje je ondje  im a­
lo sjed ište .28 V jeruje se d a  su  m u  dali u p u te  o to m e  što 
tre b a  raditi.
Ilegalna  ćelija o d rž a la  je  u  lipn ju  1923. sa stan ak  i 
d on ije la  o d luku  o fo rm ira n ju  Pov jeren ištva  NRPJ za k o ­
ta r  Đ urđevac. P o v jeren ištvo  je  fo rm ira n o  n a  sk u p štin i 
koja je  o d ržana  sre d in o m  srp n ja  1923. u  K rogovoj ra d ­
nji. Im alo  je osam  članova. M atija  K rog izab ran  je za p o ­
v jeren ik a  (ruk o v o d io ca  P ov jeren ištva)29 Povjereništvo  
su činili članovi ilega lne  p a rtijsk e  ćelije -  n jih  osm o rica  
(M atija Krog, L uka H o rv a t C abajko, Mijo K olar Ptica, 
M avro Han, Alojz K ašner, Ivan T om rlin , B olto  D o b ra ­
vec i D ragutin  V rhovski). T im e je  ćelija, poslije  b ro jn ih  
teškoća, o stvarila  o d lu k u  izb o rn e  sk u p š tin e  u  K riževci­
m a od  veljače 1923. i legaliz ira la  svoju d je la tn o s t p rek o  
NRPJ. To joj je o m ogućilo  da  slijedeću  godinu  n e sm e ta ­
no d jeluje, što  je o n a  d o n ek le  iskoristila .
Povjereništvo  je  po jačalo  ak tiv n o st na  idejno- 
po litičkom  uzdizan ju  č lan o v a  (održavanje  m ark s is tič ­
kog kružoka) n a  jač an ju  s tru k o v n ih  p o d ru žn ica  N eza­
v isnih  s in d ik ata  i p rid o b iv a n ju  p ris ta lica  u  g rađ an sk im  
„ po litičk im  stran k am a, p rije  svega u  HRSS-u. Po jačana 
je  p ro p ag an d a  ra d n ič k e  i p o litičk e  š ta m p e  i rasparčava- 
no d ese tak  p rim je rak a  lis tova  (R adnik-D elavec, c e n tra l­
no glasilo NRPJ iz B e o g rad a  i B orba , o rg an  NRPJ iz Za­
greba).
B udući da je  Ja n k o  G om an u V irju p rid o b io  više 
ra d n ik a  i seljaka za su ra d n ju  s NRPJ, Povjeren ištvo  je 
od lučilo  da se on d je  fo rm ira  sekcija  NRPJ, s tim  da  u 
nju p rijeđ u  dva č lan a  đ u rđ e v ač k e  p a rtijsk e  ćelije (Go­
m an  i jo š jed an  čije im e  n ije u tv rđ en o ). Cilj je b io  da  se u 
okv iru  sekcije fo rm ira  ilega lna  p a rtijsk a  ćelija. To je  
ostvareno . Ćelija u  V irju  im a la  je  tr i  č lan a  (Janko  Go­
m an, Ante R ončević i n e p o zn a ti član) i tri k a n d id a ta  
KPJ. R ukovodilac sekcije  i u jed n o  s e k re ta r  ćelije b io  je 
Janko  G om an.30
U veljači 1924. o d rž an a  je  u  K riževcim a red o v n a  go­
d išn ja  sku p štin a  N R PJ za B jelovarsko-križevačku  župa­
niju. S kupštin i su p risu stv o v a la  dva d e le g a ta  s đ u rđ e ­
vačkog k o ta ra  -  M atija K rog i Jan k o  G om an. U svojena 
je rezolucija  T reće zem aljske k o n fe ren c ije  K PJ (održane 
u  B eogradu  od 1. do 4. siječn ja  1924. k ao  Prve zem aljske 
konferencije  NRPJ) o n ac io n a ln o m  p itan ju , fed era tiv ­
n om  obliku  d ržavne  zajednice, a g ra rn o m  p itan ju , jač a ­
nju N ezavisnih s ind ikata , su ra d n ji sa se ljaštvom , savez­
n ikom  p ro le ta rija ta , i u sk lađ iv an ju  d je lovan ja  partijsk ih  
ćelija s boljšev ičk im  p rin c ip im a  itd . Izab ran o  je novo 
rukovodstvo  NRPJ za žu p an iju  od  o sam  članova  (od 
srp n ja  1924. p rozvano  P a rtijsk im  ru k o v o d stv o m  za žu­
pan iju  o d n o sn o  o k ru g  B jelovar). S đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra  
za č lana ru k o v o d stv a  p o n o v n o  je  izab ran  M atija  Krog. 
Kao p red stav n ik  b je lovarskog  k o ta ra  u  ru k o v o d stv o  je, 
prv i put, izab ran  Josip  B roz iz V elikog T rojstva. K opri­
vnički k o ta r  p red stav ljao  je  Ivan  L ed insk i B ela  iz Novi­
grad a .31 K rog je, poslije  sk u p š tin e , po m o g ao  Beli fo rm i­
ra ti m jesnu  organ izac iju  N R PJ u  N ov ig radu  P o drav ­
skom . Na kraju , sk u p š tin a  u  K riževcim a, don ije la  je  za­
ključke o zadacim a k o ta rsk ih  i m jesn ih  organ izac ija  i 
pov jeren ištava  NRPJ na  p o d ru č ju  žu p an ije  o d n o sn o  
okruga .32 Dio zak ljučaka  čin ili su  stavci iz rezolucije  
T reće zem aljske k o n fe ren c ije  KPJ, a d io  specifičn i zada­
ci po jed in ih  organ izac ija  i p o v je ren iš tav a  n a  te ren u . 
M eđu ove, n a  p rv o m  m jestu , is tak n u ti su  zadaci n a  š ire ­
nju NRPJ, fo rm iran ju  s in d ik a ln ih  p o d ru žn ica , su rad n ji s 
ljev ičarim a u HRSS-u i o rg an iz iran je  p re d sto je će  p ro ­
slave radn ičkog  p razn ik a  -  1. m aja  1924.
Poslije k riževačke sk u p š tin e , Pov jeren ištvo  NRPJ u 
Đ urđevcu  od ržalo  je  više sastan ak a . Usvojilo je rezo luci­
ju  Treće zem aljske k o n fe ren c ije  KPJ i zak ljučke sk u p š ti­
ne. P o krenu lo  je  akciju  za p ro š ire n je  k ru g a  su ra d n ik a  
m eđ u  rad n ic im a  i se ljacim a i n ap rav ilo  p ro g ram  p ro s la ­
ve 1. m aja 1924. Za s tru k o v n e  p o d ru žn ice  N ezavisnih 
s in d ik ata  zadobilo  je  oko  tr id e se ta k  rad n ik a , m eđ u  koji­
m a najviše m lin a ra . Za su ra d n ju  s N RPJ p rid o b ilo  je 
više seljaka pa  i jed n o g  in te lek tu a lc a  (suca K otarskog  
suda). Sekcija  NRPJ u V irju ta k o đ e r  je  o d rža la  više sa­
stan ak a  (kojim a je na jčešće  p risu stv o v ao  M atija  Krog) i 
p ro širila  k ru g  su rad n ik a .
Proslava 1. m aja  1924. o b ilježena  je  zna tn o  usp ješn i­
je nego p rije  dvije godine. L im ena  g lazba sv ira la  je b u d ­
nicu, a p o to m  se u s red išn jem  p a rk u  o k u p ila  sku p in a  
rad n ik a  i u  povorci, iza glazbe, p ro š la  u licam a  Đ urđev­
ca. U povorci je  bilo , osim  č lanova  N RPJ i N ezavisnih 
sind ikata , više ra d n ik a  iz B rau n o v o g  p a ro m lin a  koji su 
toga  d ana  obustav ili rad . Da b i se o tk lo n ila  o p asn o st od 
m oguće in te rv en c ije  žan d a rm erije , Pov jeren ištvo  NRPJ 
usp je lo  je  n agovoriti su ca  K o ta rsk o g  su d a  da  s ra d n i­
čkim  v o đam a stan e  n a  čelo  povorke . To je  sud io n ic im a  
ulilo  s ig u rn o st i p rip o m o g lo  d a  im  se u  p ro lazu  p rid ru ž i 
još neko liko  rad n ik a . P o v orka  je  o tiš la  u  ob ližn ju  šum i­
cu B orik gdje je p o v jeren ik  M atija  K rog o d ržao  govor o 
značenju  Prvog m aja, m e đ u n a ro d n o g  p razn ik a  ra d n ič ­
ke klase. Pri to m e  sp o m e n u o  je da  sam o  u  SSSR-u 
m ogu  rad n ic i taj d an  slaviti u  slobodi. Poslije govora 
radn ic i su  se veselili i p o to m  razišli k u ćam a.33 Č lanovi 
sekcije NRPJ u V irju o k u p ili su  se u  ra d n ji Jan k a  Goma- 
n a  i up rilič ili sk ro m n u  veselicu .
D obivao se do jam  d a  su đ u rđ e v ač k i k o m u n is ti p re ­
vladali p ro šlogod išn je  s labosti, s tek li sam o p o u zd an je  i 
stvorili uv je te  za jaču  p o litičk u  i m o b iliza to rsk u  ak tiv ­
n o st u okv iru  P o v je ren ištva  N RPJ i s tru k o v n ih  p o d ru ž ­
n ica  N ezavisnih sin d ik a ta . To, m eđ u tim , n ije dugo p o ­
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tra ja lo . O d lukom  m in ista rsk o g  savjeta u  B eo g rad u  od
11. s rp n ja  1924. z ab ran jen  je  ra d  NRPJ, N ezavisnih s in ­
d ik a ta  i Saveza ra d n ičk e  om lad in e  Jugoslavije (SROJ). 
Z ab ran jen a  su  g lasila  NRPJ i SROJ-a. O dluka je  naišla  
n a  o tp o r  o rgan izac ija  NRPJ, s in d ik ata  i SROJ-a, pa  je 
v lad a  d je lo m ičn o  ub laž ila  zab ran u . D opustila  je  N eza­
v isn im  sin d ik a tim a  d a  n astav e  radom . Za đ u rđ ev ačk e  
k o m u n is te  to  je  značilo  da  o p e t m oraju  p rijeći u  ilegal­
nost. Pošto  su  o tp rije  im ali iskustva, sada im  je, u n ek o li­
ko, b ilo  lakše. O rijen tira li su  se n a  sind ikalne  p o d ru žn i­
ce i n a  ljev ičare  u  HRSS-u. T ako je  p re sta la  d je la tn o st 
P ov je ren ištv a  N R PJ u Đ urđevcu , pa  je izgubljen i s ta n o ­
vit b ro j p ris ta lica  koji su  p rid o b iv en i za su rad n ju . Isto ­
d o b n o  p re s ta la  je  d jelovati sekcija  NRPJ u  Virju. Na n je­
n o m  m jestu  o s ta la  je  ilegalna p a rtijsk a  ćelija.
Stvaranje R epublikanskog saveza  
radnika i seljaka
Poslije zab ra n e  N RPJ K om unistička  p a rtija  p o k re ­
n u la  je  akciju  za stv a ran je  R epub likanskog  saveza ra d ­
n ik a  i se ljaka (RSRS), ali ne kao  po litičke s tra n k e  (jer to 
režim  ne bi do p u stio ), nego  kao  izbornog  saveza o d n o s­
no  bloka, pozn ato g  kao  R adničko-seljački re p u b lik an ­
ski blok. Cilj je  b io  d a  se oko k o m u n is ta  o k u p e  sve p ro ­
g resiv n e  i lijevo o r ije n tira n e  snage koje teže d e m o k ra ti­
zaciji d ru š tv a  i koje bi po d rža le  stvaran je  radn ičko- 
se ljačke  vlade. Tom  akcijom , u stvari, o tv o ren a  je  m o­
g u ćn o st k o m u n is tim a  za su ra d n ju  s ljev ičarim a u g ra ­
đ a n sk im  p o litičk im  s tra n k am a  na  bazi k o n k re tn o g  p ro ­
g ra m a  i s tv o ren i su  uv jeti za veće angažiran je  m eđ u  b i­
ra č im a  koji ne p r ip ad a ju  po litičk im  stran k am a. Tu se 
m islilo  i na  p r ip a d n ik e  n ep o litičk ih  ud ru žen ja  g rađana , 
sp o rtsk ih , k u ltu rn o -p ro sv je tn ih  i d rug ih  d ru štava. Za 
đ u rđ e v ač k e  k o m u n is te  to  je značilo  da se p o d ru č je  d je­
la tn o sti uveliko  p ro š iru je  i, što  je  od po seb n e  važnosti, 
d a  su  prvi p u t seljaci dob ili rav n o p rav an  tre tm a n  s ra d ­
n icim a. U tom  sm islu  zapažen  je  stav Izvršnog o d b o ra  
C en tra ln o g  vijeća K PJ u B eo g rad u  p rem a  HRSS-u kao 
najjačo j g rađ an sk o j s tran c i u H rvatskoj i Slavoniji. U 
u p u ta m a  po v o d o m  sk u p š tin sk ih  izbora  u veljači 1925. 
n avod i se d a je  K PJ vod ila  i da  će dalje voditi b o rb u  p ro ­
tiv  s itn o b u ržo ask o g  m en ta lite ta , pacifističke tak tik e  i 
sp o razu m ašk e  p o litik e  HRSS-a s k ap ita lis tim a  na  vlasti 
i d o d a je  se: »Ali s o b z iro m  da  je  u  toj s tran c i og ro m n a  
većina  siro m ašn o g  se ljaštva  koje teži i za socija ln im  i za 
n ac io n aln im  o slo b o đ en jem , i da  je  naša  d u žn o st d a  se 
tim  m asam a  p rib liž im o  i po v ed em o  ih u zajedn ičku  
b o rb u , m i ćem o  to  n a jlakše  uč in iti ako ih u toj b o rb i o d ­
m ah  sa d a  p o m o g n em o  i po v ed em o  tu  b o rb u  dalje  za 
rad n ičk o -se ljačk u  vlast.«34
O blasn i se k re ta r ija t  KPJ u Z agrebu pom ogao  je 
p o tk ra j 1924. P artijsk o m  ru kovodstvu  u K riževcim a 
(koje je  poslije  zab ra n e  NRPJ nastav ilo  d jelovati u  ile­
galnosti) na  o k u p ljan ju  p ris ta lica  u RSRS i n a  p r ip re m a ­
nju k a n d id a tsk e  liste  R adničko-seljačkog re p u b lik a n ­
skog bloka. S tim  u  vezi o d ržan a  je  p ro š iren a  sjedn ica  
P artijskog  ru k o v o d stv a  u K riževcim a kojoj su, osim  č la -N 
nova, p risu stv o v a li se k re ta r i većih  partijsk ih  ćelija iz 
svih k o tarev a. U tv rđene  su  k an d id a tsk e  liste  za sve iz­
b o rn e  k o ta re  i d o g o v o ren o  je o p rik u p ljan ju  po tp isn ika- 
p red lag ača . Za đ u rđ e v ač k i izborn i k o ta r  k a n d id a t je  bio 
M atija  Krog, p o s to la r  iz Đ urđevca, a zam jenik  Đ uro 
B ošćak, s to la rsk i o b rtn ik  iz Križevaca. P redlagači- 
po tp isn ic i s đ u rđ e v ač k o g  ko tara , bili su: B olto  Dobra-
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vec, Ivan  T om rlin , D rag u tin  Vrhovski, svi iz Đ urđevca  i 
Jan k o  G om an iz V irja. L istu  su p o tp isa la  jo š s to tin u  i 
dva p red lag ača  iz o s ta lih  ko tara . Na listi za susjedn i k o ­
privn ičk i k o ta r  k a n d id a t je  bio F ran jo  Heđi, posto larsk i 
ra d n ik  iz Z agreba, a zam jen ik  Ivan Ledinski Bela, seljak 
i v lasn ik  s itn iča rije  iz N ovigrada Podravskog .35
P re m d a  su  p red lag ač i, poučen i iskustvom  o tp rije  
dvije godine, obav ili sve fo rm aln o sti u sk ladu  s izb o r­
nim  zak o n o d av stv o m  i p rav o d o b n o  podnije li listu  na  
ovjeru , K raljevski su d b e n i sto l u B jelovaru  odb io  je  9. 
siječn ja  1925. v e rific ira ti listu, bez ob razložen ja  (v jero­
ja tn o  na  in te rv en c iju  nače ln ik a  ok ružnog  redarstva). 
P rem a  tom e, k o m u n is tim a  B jelovarsko-križevačke žu­
panije , pa  tak o  i đ u rđ ev ačk o g  ko tara , ni d rug i put nije 
pošlo za ru k o m  istaći svoju listu  na  skup štin sk im  izbori­
ma. S am a ta  č in jen ica  ukazuje  n a 'n jih o v u  o d lu čn o s t i 
u s tra jn o s t da  se b o re  za svoje ciljeve, ali i n a  zap reke  
koje su  im  postav lja le  vlasti. Ovom prilikom  ne m ože se 
govoriti o ev en tu a ln o m  jav n o m  n eu sp jeh u  je r  izborn i 
p lak a t nije oglašen , pa, s tim  u vezi, ni k an d id a ti n isu  
bili izloženi m a ltre tira n jim a  žandarm erije . Ipak, m ože 
se reći da  je  ko d  stan o v ito g  bro ja  č lanova došlo  do sla ­
b ljen ja  in te re sa  za ra d  u  ilegalnim  p artijsk im  ćelijam a, 
N ezavisnim  s in d ik a tim a  i d rugdje, što  se kasnije  o d raz i­
lo n a  sv eu k u p n u  ak tiv n o st KPJ na B jelovarsko- 
križevačkoj županiji
K ad su u Izv ršnom  o d b o ru  C en tra lnog  vijeća KPJ 
doznali da  su vlasti o d b ile  verific ira ti k an d id a tsk u  listu  
R adničko-seljačkog  re p u b lik an sk o g  b loka  na  bjelovar- 
sko-križevačkom  i jo š  nek im  izborn im  o k ruz im a u H r­
vatsko j i Slavoniji, p re p o ru č ili  su  č lanovim a KPJ i n jih o ­
vim p ris ta lica m a  u tim  ok ru z im a  da g lasaju za k a n d id a ­
te  n a  lis tam a HRSS-a. Ovi su to  učinili. K and idati 
HRSS-a na  b jelovarsko-k riževačkom  izbornom  o k rugu  
dob ili su  d o tad  najveći b ro j glasova i odnijeli ap so lu tn u  
pob jedu .
M eđutim , poslije  izbora , 27. ožujka 1925. dao  je Pa- 
vle R adić  u im e HRSS-a izjavu u sk u p štin i u B eogradu  
da prizna je  m o n arh iju , c en tra lis tičk i ustav  i d ržavni p o ­
redak , s to je  dovelo  d o  u lask a  s tran k e  u vladu. Iz n jenog 
naziva isp u š te n a  je  o zn ak a  »republikanska« pa  se o tad  
zvala H rv a tsk a  se ljačka  s tra n k a  (HSS). Postupak  vod­
stva HSS-a im ao  je v iše s tru k e  po litičke posljedice. U p r ­
vom  re d u  doveo  je  d o  polarizacije  u n u ta r  s tran k e  i do 
o tc jep ljen ja  veće sk u p in e  rep u b lik an sk i o rijen tiran ih  
č lanova  kao i do  g u b ljen ja  povjeren ja  seljaštva u vo d ­
stvo s tran k e . T akav p o s tu p a k  om ogućio  je reafirm aciju  
m an jih  n ac io n alis tičk ih  i ek strem ističk ih  s tran ak a  koje 
su se pok u ša le  n a m e tn u ti  kao zaštitn ice  h rv a tsk o g  selja­
štva i p o b o rn ice  h rv a tsk e  seljačke rep u b lik e . Z adan je  
u d a rac  i v odstvu  KPJ koje je  p ripom oglo  usp jeh u  s tra n ­
ke na  izb o rim a  što  je, k o n k re tn o , na  B jelovarsko- 
križevačkoj županiji o stav ilo  tragove n a  daljn ju  ak tiv ­
no st k o m u n is ta  i n ezav isn ih  sindikata . Bilo je  i d ru g ih  
posljedica.
Na in ic ija tivu  O b lasnog  sek re ta rija ta  KPJ u Z agre­
bu, P artijsko  ru k o v o d stv o  u K riževcim a sazvalo je  12. 
s rp n ja  1925. o k ru ž n u  ko n fe ren c iju  s p red stav n ic im a  
RSRS-a iz k o ta rev a  i s e k re ta r im a  p artijsk ih  ćelija. K on­
ferencija  je  o d ržan a  u  obližnjoj šum i kraj Križevaca. P ri­
sustvovalo  je  d v a d ese t p e t osoba. Iz Z agreba došao  je  
d e leg at O blasnog  s e k re ta r ija ta  KPJ. O držao  je duži go­
vor u  kojem  je, osim  o p ć ih  po litičk ih  p itan ja, sp o m en u o  
p o stu p a k  v odstva  HSS-a i p red ložio  da  se p ris tu p i fo r­
m iran ju  m jesn ih  o rg an izac ija  RSRS-a, s ciljem  da  se u
njim a o k u p e  sve p ro g res iv n e  snage  koe su  sp rem n e  da 
se b o re  za rad n ičk o  se ljačku  vlast. Z atim  su sek re ta ri 
p artijsk ih  ćelija po d n ije li izvještaje o po litičk im  p rilik a ­
m a  u svojim  sred in am a, o sv rn u li se n a  p rev iran ja  u 
HSS-u poslije u lask a  n jegovih  p re d s ta v n ik a  u v ladu  i o 
m og u ćn o stim a  za stv a ran je  o rg an izac ija  RSRS-a. Usvo­
je n a  je o d lu k a  (u o b lik u  rezo lucije  o n a red n im  zadaci­
m a) od sedam  to čak  u  k o jim a  se govori o tešk im  uvjeti­
m a života i o siro m ašen ja  ra d n ik a  i seljaka, čem u je uz­
ro k  kap ita lističko  u re đ en je , o su đ u je  se p o stu p ak  vod­
stva HSS-a, p red laže  se fo rm ira n je  re v o lu c io n a rn ih  o r ­
ganizacija RSRS-a, čiji je  z ad a tak  d a  se b o re  za re p u b li­
ku  i uk idan je  ek sp lo a tac ije  ra d n ik a  i seljaka, pozivaju se 
zastupn ici HSS-a d a  n a p u s te  b e o g rad sk i p a rlam en t i 
p rid ru že  se o rg an izac ijam a RSRS-a i d a ju  se u p u te  za 
agitaciju  m eđu  re d n ic im a  i se ljacim a d a  se »pridobiju  
za rev o lu c io n arn u  organ izac iju  ra d n o g  naroda« . Na k ra ­
ju, d an a  je  razješn ica  d o tad a šn jem  P artijskom  ru k o v o d ­
stvu  i izab rano  je novo  o d  p e t č lan o v a  (dva ra d n ik a  i tri 
seljaka). D odaje se d a  su  sva im en a  i organizacije  zad r­
žane u ta jnosti kako  b i se sp riječ ilo  p ro tivn ike , »da nas 
m ogu p rogon iti i sm e ta ti n am  u  rad u « .36
U ru jn u  1925. o d rž an a  je  jo š  je d n a  o k ru žn a  konfe­
rencija  n a  kojoj se ra sp rav lja lo  o po litičko j situaciji, 
p o d n esen i su izvještaji za sve o rgan izacije  RSRS-a o 
o stv a ren im  zadacim a od  p ro šle  k o n fe ren c ije  i u tv rđ en i 
zadaci za b u d u ć i ra d .37 Ovoj k o n fe ren c iji nije p risu stv o ­
vao M atija Krog. O n se to g a  m jeseca  oženio što  ga je 
p reo k u p ira lo  i suzilo  m u  m o g u ćn o s ti za p o litičku  ak tiv ­
nost. P rem d a  je i dalje  b io  č lan  p artijsk o g  ru kovodstva  
u  K riževcim a i s e k re ta r  p a rtijsk e  ćelije u  Đ urđevcu, nije 
više m ogao sve s lo b o d n o  v rijem e  p ro v o d iti na  zadaci­
m a — m o rao  je n e š to  odvo jiti i za su p ru g u  i d o m ać in ­
stvo. Već slijedeće go d in e  d o b io  je  k ć e r što  ga je još više 
vezalo uz po ro d icu . B u d u ć i d a  je s tek ao  ug led  m eđu  
m ještan im a  kao čes tit čovjek i izv rstan  m ajsto r, n a s to ­
jao  je d a  b u d e  i d o b a r  m už i o tac . Đ urđ ev ačk a  sred ina, 
po svom  m en ta lite tu , ne  b i m u  o p ro s tila  n eb rig u  i n e ­
m a r za dom aćinstvo  i p o ro d icu . 0  to m e  je  m o rao  voditi 
računa . Uostalom , vodeći ra č u n a  o svom  ugledu, vodio 
je  b rig u  i o svojim  po litičk im  i o rg an iza to rsk im  zadaci­
m a. Bez toga ne bi im ao  u sp jeh a . S re d in a  bi ga brzo  izo­
lirala.
Priredba za rudare u Ugljenokopu  
Velika Č erešnjevica
Poslije n e u sp jeh a  u  vezi s v e rific iran jem  kandidat- 
ske liste  za p a r la m e n ta rn e  izb o re  u veljači 1925, ilegalne 
p a rtijske  ćelije u  Đ u rđ ev cu  i V irju  o rijen tira le  su  svoju 
ak tiv n o st ug lavnom  u  d va  sm jera : n a  radn ištvo , u  cilju 
jačan ja  s tru k o v n ih  p o d ru ž n ic a  nezav isn ih  s in d ik ata  i se ­
ljaštvo (ljevičare HSS-a) u  cilju a firm acije  RSRS-a S tim  
u  vezi, ćelijam a su  d o b ro d o š le  u p u te  i zaključci koji su 
d o n esen i na  o k ru žn im  k o n fe re n c ija m a  u srp n ju  i ru jn u
1925. kao  i č lanci u  zag reb ačk o j »R adničkoj borbi«  na  
koju je b ilo  p re tp lać e n o  više č lan o v a  KPJ iz^obje cehje. 
N aravno, b ila  je d o b ro d o š la  i p o m o ć  po litičk ih  i s ind i­
ka ln ih  ak tiv ista  iz su s jed n ih  gradova. Povodom  toga 
M atija Krog su sreo  se više p u ta  u  B jelovaru  s Josipom  
B rozom , S tjep an o m  Šabićem , Đ u ro m  Šegovićem  i još 
nek im  is tak n u tim  k o m u n is tim a  i m o lio  za savjete i p o ­
m oć. Pošto je n jihovo  k re ta n je  b ilo  po d  p rism o tro m  
žandarm erije , oni se n isu  m ogli lično an gažira ti,38 ali su 
m u  pred ložili d a  p o k u ša  o rg an iz ira ti veću  m anifestaciju
s ru d a rim a  u U gljenokopu u Velikoj C erešnjevici. Sa­
v jetovali su m u  da  m anifestaciji t r e b a  d a ti k u ltu rn o - 
p rosv je tno  obilježje kako  bi se o tk lo n ila  ili u m an jila  
o p asn o st od  in te rv en c ije  žan d arm erije  i k ako  b i se zain ­
te re sira lo  ru d a re  d a  u  m anifestaciji sud je lu ju . Povezali 
su ga s k o m u n is tim a  u  R adn ičkom  p jevačkom  d ru štv u  
»Proleter« u  B jelovaru  i dali m u  u p u te , k ako  b i m an ife ­
staciju  treb a lo  o rgan iz ira ti.
D ogovoreno  je  d a  RPD »Proleter« u p rilič i izlet i p o ­
sje tu  ru d a rim a  u V elikoj C erešnjevici te  d ad e  p r ire d b u  
(zborske p jesm e, recitacije , zabavni p ro g ram ). Cilj je  b io  
da  se p a rtijsk im  i s in d ik aln im  ak tiv istim a, koji su bili 
č lanovi RPD »Proletera« , om ogući d o d ir  s ru d a rim a  
kako  b i ih p o tak li d a  se s in d ikalno  o rgan iz ira ju . P a rtij­
skoj ćeliji u  Đ u rđ ev cu  tim e b i se stvo rili uv jeti d a  p r id o ­
bije ru d a re  za su rad n ju .
M atija K rog p re n io  je č lanovim a ćelije  razgovore  u 
B jelovaru. Svi su se suglasili s p r ire d b o m  u  V elikoj C e­
rešnjevici. Podijelili su  zaduženja  za povezivan je  s r u ­
d arsk im  p re d ra d n ic im a  i sam u  p r ip re m u  p r ired b e . Že­
ljeli su  da to  b u d e  za 1. m aj 1925. No, p o što  je RPD »Pro­
leter« im ao ra sp o re đ e n e  n as tu p e  na  d ru g im  s tra n a m a  
sve do  k ra ja  svibnja, od lu čen o  je da  se p r ire d b a  održi
20. lipnja 1925. U vezi s p roslavom  1. m aja  u  Đ urđevcu , 
ćelija je o d lu č ila  d a  p ro slava  b u d e  što  sk rom nija , kako  
ne b i došlo do in te rv en c ije  žan d arm erije , što  bi m oglo  
p o rem e titi p r ip re m e  u  Velikoj C erešnjevici. S lične in ­
strukcije  K rog je  d ao  ćeliji u  Virju. Zbog to g a  se te god i­
ne u  oba m jes ta  o d u sta lo  od  javn ih  m an ifes tac ija  za 1. 
m aj. Č lanovi ob iju  ćelija, n jihovi su ra d n ic i i č lanovi Ne- 
zavisnih s in d ik a ta  o k up ili su se u  većim  o b rtn ičk irn  rad- 
n jam a i, uz p rig o d n e  zdrav ice  i zakuske, p ro slav ili praz-
P rip rem e  u V elikoj C erešnjevic i o b av ljene  su  bez 
teškoća. Č lanovi đ u rđ ev ačk e  ćelije im ali su zn an aca  
m eđ u  p re d ra d n ic im a  i ru d a rim a , što  je  o lakšalo  posao. 
U prava U g ljenokopa nije p rav ila  zap reke. P r ire d b a  je 
o d ržan a  k o d  velikog S ch ach ta  (šah ta  — o k n o  rud n ik a). 
P risustvovali su joj svi ru d a ri. Poslije p ro g ra m a  n astav i­
lo se veselje, sk lapan je  poznanstava, razgovori. Svi su 
b ili zadovoljni. P redveče, o k ićen a  ru d a rs k a  k o m p o zic i­
ja, u  p ra tn ji ru d a ra , odvezla je č lanove RPD »Proleter«  
do željezničke stan ice  u Pitom ači. R astan ak  je b io  s rd a ­
čan. U spjeh iznad očekivanja .40
Aktivisti RPD »Proletera«  dali su  đ u rđ e v ač k im  k o ­
m u n is tim a  im en a  n eko lic ine  ru d a ra  koji su  p rilik o m  
razgovora  pokaza li in te re s  za rad  u s in d ik a tim a . Ovi su 
ih pokušali angaž ira ti kao s in d ik aln e  p o v jeren ik e . Im ^li 
su stanov itog  u sp jeh a. U svakoj ru d a rsk o j sm jen i našli 
su po  nek o lik o  su ra d n ik a  koji su p ris ta li da  se u p išu  u 
sind ikat. No, po što  su zbog u d a ljen o sti od  Đ u rđ ev ca  
veze b ile rije tke, nije fo rm ira n a  p o d ru žn ica . Kasnije, 
kad  je  režim  p o jačao  stege, izgledi za u sp jeh  p o sta li su 
m in im aln i. Ip ak  p o sje ta  RPD »Proletera«  ostav ila  je t r a ­
gove m eđ u  ru d a rim a . Oni su o tad  p rim a li p o sje te  šk o l­
sk ih  ekskurzija  i su rađ ivali s k u ltu rn o -p ro sv je tn im  d ru ­
štv im a u o k o ln im  selim a B ilogore i Podrav ine. T akvu 
p ra k su  n isu  p rek in u li ni poslije  zavođen ja  a p so lu tis tič ­
ke d ik ta tu re  u  siječnju  1929, k ad a  je b ila  zab ra n je n a  sva­
ka  sin d ik a ln a  pa  i k u ltu rn o -p ro sv je tn a  d je la tn o st.
Isto tak o  osta li su tragov i p o k u ša ja  đ u rđ ev ačk ih  
k o m u n is ta  d a  se u  P itom ači p rid o b iju  su ra d n ic i za R e­
pu b lik an sk i savez ra d n ik a  i seljaka u ko jem  se ok u p ilo  
više n a p red n ih  se ljaka  i ra d n ik a  iz P itom ače  i ru d a ra  iz 
Velike C erešn jev ice . Ti su rad n ic i doći će do  svog izraža­
ja  tek  p re d  d ru g i sv jetsk i ra t ili za v rijem e ra ta .
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Politička previranja u HSS-u i drugim  
građanskim  strankam a
Poslije p rired b e  u V elikoj Č erešnjevici, đ u rđ evačk i 
i v irovsk i k o m u n is ti pok u ša li su, u  sk ladu  s rezolucijom  
o k ru žn e  k o nferencije  od  12. srpn ja  1925, organ iz ira ti 
g ru p e  su rad n ik a  RSRS-a u osta lim  većim  m jestim a na 
k o ta ru . M ada n isu  očekivali sp ek tak u la rn e  rezu lta te , 
ip ak  su  zabilježili značajan  p o ra s t b ro ja  p rista lica  u više 
m jesta . S tanovite  tešk o će  n an o sila  im  je  o d re d b a  iz re ­
zolucije  u  kojoj se RSRS tre t ira  kao »revo luc ionarna  o r ­
ganizacija  rad n o g  naroda« . U prijašn jim  u p u tam a  reče ­
no  je  da  RSRS ne tre b a  sm a tra ti stran k o m  (jer vlasti ne 
bi d o p u stile  regis traciju ), nego  izborn im  savezom  (blo­
kom ) što  je b ilo  prihvatljiv ije . Naim e, k o m u n is ti su oci­
jen ili da  bi s tvaran je  ilegaln ih  organizacija  RSRS-a bio 
P rom ašaj, je r  se ne  bi naišlo  na  p o d ršk u  đ u rđ evačkog  
seljaštva. Ono po svojoj p riro d i, pod  jak im  u tjecajem  re ­
ligije» s to lje tn im  kra jišk im  steg am a i vojničkoj d iscip li­
ni, n ije  im alo  po litičk ih  n av ika  ni iskustava pa  ni in te re ­
sa za politiku . Jed n o m  riječi, od  po litike  seljaštvo nije 
oček ivalo  koristi. Ako bi se sad a  tražilo  da  ulazi u  ilegal­
n u  organizaciju , zbog čega bi m oglo  im ati n eu g odnosti 
od  žan d arm erije , o n d a  bi to, zacijelo, bio p rom ašaj. To 
ne znači d a  se ne  bi našlo  p o jed in aca  za su radn ju , ali n ji­
hov bi b ro j bio ogran ičen . K om unisti su pak  željeli da 
k ru g  su ra d n ik a  p o stan e  što  širi. U tom  sm islu  odlučili 
su  d a  se ravnaju  po p rijašn jim  u p u tam a  i da  okuplja ju  
su ra d n ik e  °k o  RSRS-a kao  izbornog  saveza, što  d rugim  
riječ im a znači, da  stva ra ju  sk u p in e  po litičk ih  istom išlje­
n ik a  koji će se zalagati za stv a ran je  vlasti rad n ik a  i selja- 
ka  te  za rep u b lik an sk o  u re đ en je  države. Sm atra li su da 
će to  (za đ u rđ ev ačk e  prilike) b iti sasvim  dovoljno.
Ulazak HSS-a u ra d ik a lsk u  vladu u  B eogradu  i sve 
što  je  s tim  uslijedilo , n ije na iš lo  na  o d o b rav an je  č lan­
stva  HSS-a i se ljaštva  n a  đ u rđ ev ačk o m  p odručju , i ne 
sam o  na  njem u. N aprotiv , to  je  dovelo  do istu p an ja  
b ro jn ih  p rv ak a  i č lanova  iz s tran k e , kao  i do slabljenja 
in te re sa  se ljaštva  za stran k u . To se m an ifes tira lo  na  više 
n ačina . Prije svega, (kako je  već n ap rijed  rečeno) omo- 
gu.ć i!? j.e re a firm aciju  m an jih  n ac ionalističk ih  i e k s tre ­
m is tičk ih  stran ak a . Tako npr. H rv a tsk a  zajednica  (koja 
je  n a s ta la  1919. od  p ris ta lica  S tarčev ićeve  s tra n k e  p rava  
i posve  nezn a tn o g  b ro ja  č lanova  tzv. N ap red n e  d em o ­
k ra tsk e  s tran k e) do 1925. n ije im ala  u sp jeh a  na  izbori­
m a, p re m d a  je  im ala  s tan o v it b ro j p ris taša  u Đ urđevcu, 
F e rd in an d o v cu , Novom  Virju i Virju. No, kad  je HSS 
u šao  u  vladu, Z ajedn ičari su  oživjeli ak tivnost i pokušali 
p rev esti n a  svoju s tra n u  sve č lanove  HSS-a koji su, zbog 
rep u b lik an sk o g  uv jeren ja , n ap u stili s tra n k u  ili se d i­
s tan c ira li od  n jenog  vodstva. U agitaciji n isu  b ira li s re d ­
stva. Iz Virja dolazili su  u  Đ urđ ev ac  i o m eta li skupove 
č lan o v a  HSS-a koji su osta li v jern i S tjepanu  R adiću. Pri­
je tili su  ba tin am a . U F e rd in an d o v cu  i V irju razbijali su 
p ro z o re  č lanovim a o p ć in sk ih  i m jesn ih  organizacija  
HSS-a koji su  b ran ili p o litik u  glavnog vodstva. Postigli 
su  s tan o v ite  rezu lta te . P o če tk o m  1926. fo rm ira li su 
m jesne  organizacije  H rv a tsk e  fed era lističk e  seljačke 
s tra n k e  (od č lanova  p rija šn je  H rvatske  zajedn ice  i repu- 
b lik an aca  m jesne  o rgan izacije  H rva tske  zajednice i re- 
p u b lik an aca  koji su n ap u stili HSS) u Virju od  oko 520 
(od kojih  120 iz HSS-a), M olvam a 50, Đ u rđevcu  20, No­
vom  Virju 15, F e rd in an d o v cu  10, H am povici, Podrav ­
skom  K loštru , P odravsk im  S esve tam a i Šem ovcim a dva 
do  p e t č lanova.41
F ed e ra lis ti su  p okušavali uvjeriti seljaštvo d a  se oni 
nastav lja ju  b o riti  za p rav a  hrva tskog  n a ro d a  i za h rv a t­
sku  se ljačku  rep u b lik u , op tužu juć i pri to m e  R adića  i 
v° d s tv o  H S $-a za izdaju. K om unisti u  Đ urđevcu , a na­
ro č ito  u  V irju b rzo  su  došli do spoznaje da  n jihove akci­
je oko  o su đ iv an ja  HSS-a zbog u laska  u v ladu  više k o ri­
ste  fed era lis tim a , nego n jim a sam im a. To ih  je u n ek o li­
ko pok o leb a lo , p o g o tovo  kad su shvatili stv a rn e  ciljeve 
fe d e ra lis ta  koji su vodili u  nacionalizam  i separa tizam . 
M orali su m ijen ja ti tak tik u . No, njihova p o litičk a  isku ­
stva, pa  ni m o g u ćn o sti, n isu  se m ogli m jeriti sa s ta rim  i 
ru tin ira n im  p o litiča rim a  (frankovcim a) m eđ u  ko jim a je 
b ilo  odv jetn ika , b o g a tih  seljaka, trgovaca  i gostion ičara. 
N apokon , frak c io n aš tv o  u vodstv im a KPJ u B eo g rad u  i 
Z agrebu  do v o d ilo  je  č lanove KPJ u  zabunu , je r  su d ire k ­
tive za ra d  b ile  n ed o reč en e , a k ad ikad  i k on troverzne. 
Tek negdje  u  d ru g o j polovici 1926. došle su u p u te  da 
p a rtijsk e  ćelije n a stav e  svoju sam o sta ln u  p o litik u  i da  
p o m o ću  su ra d n ik a  u lijevom  krilu  HSS-a jačaju  b o rb en i 
savez ra d n ik a  i se ljaka  (u stvari, RSRS) te  da  rad e  na  o b ­
novi h rv a tsk o g  n ac io n a ln o g  seljačkog p o k re ta  »u d u h u  
p o p u la rn ih  p a ro la  s ta ro g  HRSS-a«.
N aravno , i te u p u te , sam e po sebi, n isu  k o m u n is ti­
m a u Đ u rđ ev cu  i V irju m nogo  koristile , pogotovo  zbog 
č in jen ice  d a  su  se i fed era lis ti služili »popu larn im  p a ro ­
lam a s ta ro g  HRSS-a« Ipak, plim a federa lizm a iz d ruge  
po lov ice  1925. i p o če tk o m  1926. po jačanom  političkom  
akcijom  o rg an izac ija  HSS-a, b ila je zaustavljena, a do- 
sk o ro  i o k re n u ta  na  oseku . U stvari, R adić je  najavio 
is tu p an je  HSS-a iz vlade, je r  je ocijenio  da  n ije m oguće 
su rađ iv a ti s R ad ik a ln o m  strankom , pa  se HSS, p o tk raj
1926. o p e t našao  u opoziciji. Tako se pokuša j h rv a tske  
buržoazije , d a  sud je lu je  u  podjeli vlasti sa  srp sk o m  b u r ­
žoazijom , svršio  bezusp ješno . P rep rek a  su bili kra lj i 
d v o r koji su  težili sam ov lašću  i jačan ju  ve likosrpskog  
hegem onizm a, što  je  b ilo  u  su p ro tn o sti s in te res im a  R a­
d ića  i HSS-a i h rv a tsk o g  n a ro d a  u cjelini. R adić je zbog 
toga izvukao HSS iz vlade, čim e je  zaustav io  osipan je  
č lan stv a  u k o ris t h rv a tsk ih  fed era lis ta  i, donek le , p o v ra ­
tio  p o v jeren je  se ljaštva  u HSS. No, nije po v ra tio  povje­
ren je  d o b ro g  d ije la  b ivših  č lanova (rep u b lik an aca) koji 
su se u  ožu jku  1925. d istan c ira li od  glavnog vodstva 
HSS-a, je r  su  shva tili d a  su  in te res i vodstva  koje teži za 
v lašću  u ra sk o ra k u  s in te re s im a  h rva tskog  seljaštva  i ne 
sam o  njega. K ako su  is to v rem en o  došli do spoznaje da  
su i ciljevi fe d e ra lis ta  (nacionalizam  i sep ara tizam ) u 
o p re čn o s ti s težn jam a  n a ro d a , odlučili su d a  se i od  n jih  
d is tan c ira ju . To je  dovelo  do  slab ljen ja  federa lističk ih  
(frankovačk ih ) organizacija .
S loženost p o litičk ih  o d n o sa  u zem lji i p rev iran ja  u 
g rađ an sk im  s tra n k am a , prije  svega u HSS-u, a  o tp rije  i 
u  D em o k ra tsk o j s tra n c i (u kojoj je u p ro ljeće  1924. d o ­
šlo do  ra sk o la  i fo rm ira n ja  SDS-a), p redstav lja li su zn a t­
ne tešk o će  đ u rđ e v ač k im  i virovskim  č lanovim a KPJ i 
n jihovim  su rad n ic im a . Ako se tom e d o d a ju  ran ije  sp o ­
m en u te  tešk o će  u vezi s d irek tiv am a  viših vodstava 
KPJ, n jihovom  n e red o v ito šću  i sporošću , zatim  p o treb a  
stro g e  ilega lnosti i konsp ira tiv n o sti, o n d a  se donek le  
m ože s teći p re d o d ž b a  o u v je tim a u ko jim a su djelovali. 
Zbog to g a  m o ra lo  se p o m iriti  s č in jen icom  d a  će i rezu l­
ta ti n a  o k u p ljan ju  su ra d n ik a  u RSRS-u b iti skrom ni. 
HSS (o d n o sn o  do  1925. HRSS) na  đ u rđ ev ačk o m  p o d ru ­
čju, u n a to č  p o litičk o m  prestižu , nije im ao  rav n o m jern u  
uz laznu  lin iju  u svom  organ izac ionom  razvoju. N ekad je 
u sp o n  b io  brži, n e k ad  sporiji, a vidjelo se da  je  bilo i p a ­
dova. Sve je  zavisilo  od  po litičkog  rasp o ložen ja  seljaštva
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ili, točnije, od toga u ko liko j su  se m je ri p rak tičk i p o liti­
čki potezi vodstva s tra n k e  p o d u d a ra li s in te res im a  i tež­
n jam a  seljaštva. R anije  je  n av ed en o  d a 'je , k ra jem  1918. 
o b nov ljeno  devet m jesn ih  o rgan izac ija  koje su o snova­
ne  p rije  prvog svjetskog ra ta . T okom  1919. fo rm iran o  je 
dev et novih  organizacija . To su: Ana, Č epelovac, Donje 
Zdjelice, H am povica, M iholjanec, M ičetinac, M olvarske 
G rede, Severovci i S irova  K atalena . F o rm iran o  je još 
p e t organizacija  koje u o n o  v rijem e n isu  p rip ad a le  đ u r ­
đevačkom  ko taru . To su: R epaš i Ž dala  (koprivn ičk i ko ­
ta r) i S tari G radac, S ta ro g rad a čk i M aro f i T urnaš ica  (vi­
rov itičk i kotar). N av ed en o  je, tak o đ e r, da  su tokom
1920. fo rm iran a  dva, a  1921. je d a n  o p ć insk i o dbor. N a­
ko n  toga došlo je do  zastoja, čiji su  uzroci, kako je  ran ije  
rečeno , bili politički.
K ako bi se p re v la d a la  stag n ac ija  u  o rgan izac ionom  
razvoju, angažirao  se o so b n o  v o đ a  s tra n k e  S tjepan  R a­
dić. On je  p o četkom  1923. d ržao  g ovor na  p red izbor- 
nom  sk u p u  u Đ urđevcu .42 S k u p u  je, osim  s đ u rđ e v ač ­
kog, p risustvovalo  d o s ta  p r is ta ša  HRSS-a s ko p riv n ič ­
kog i virovitičkog k o ta ra . R adić  je  to m  p rilikom  po ticao  
ak tiv iste  i članove s tra n k e  d a  p re d iz b o rn u  agitaciju  ko ­
ris te  za jačan je  s tran k e , u p isiv an je  nov ih  č lanova i fo r­
m iran je  novih organizacija . Sam  je  d ao  in icijativu  da  se 
u  Đ urđevcu  fo rm ira  K o ta rsk i o d b o r  HRSS-a. O držao je 
p o seb an  sastanak  s p re d s tav n ic im a  o p ć in sk ih  i m jesn ih  
organizacija, z as tu p n ic im a  i k a n d id a tim a . Tom  je  p rili­
kom  im enovano  i p r iv re m e n o  k o ta rsk o  povjereništvo, 
sa zadatkom  da  p r ip re m i k o ta rsk u  osn ivačku  skupšti- 
nu.43
R ezultati tih  n a s to ja n ja  b ili su  re la tiv n o  skrom ni. 
K rajem  1923. i p o če tk o m  1924. fo rm ira n o  je sam o pe t 
novih  m jesn ih  o rgan izac ija  (D injevac, K ozarevac, Pru- 
govac, Suha  K a talen a  i Šem ovci) i tr i  opć in sk a  o d o b ra  
(Ferd inadovac, P o d rav sk e  Sesvete, Podravsk i Klo­
štar).44 Iza toga o p e t je  došlo  d o  zastoja, čiji su  uzroci 
bili ko lebljivost i n ezad ovo ljstvo  se ljaštva  zbog ra sk o ra ­
ka službene po litike  g lavnog  v o d stv a  s tra n k e  i stv a rn ih  
in te resa  seljaštva. To se n a ro č ito  ispoljilo  u  v rijem e tzv. 
a g rarn e  re fo rm e (1924-1926) ko ju  je  p ro v o d io  HRSS u 
Podravini. V odstvo H RSS-a željelo je  d a  na  p o d ru č ju  su ­
sjednog v irovitičkog k o ta ra  zadobije  p o litičku  p rev last 
pa  je o n am o o rg an iz ira lo  p re se len je  svojih p ris ta ša  s 
đu rđ ev ačk o g  k o tara . Cilj je b io  d a  se p o v ra ti ili poboljša  
ravno teža  p o litičk ih  sn ag a  n a  v irov itičkom  k o ta ru  koja 
je, navodno , p o re m e ća n a  d o se ljavan jem  oko četiri t isu ­
će k o lo n is ta  iz S rb ije  i isto čn e  B osne  u razdoblju  od
1920. do 1924. Oni su  n ase ljen i n a  b ivše  spah ijske  posje-
No, po što  se o po litičko j rav n o tež i n a  v irov itičkom  
k o taru , u  on o  vrijem e, nije m oglo  govoriti je r  su  k o m u ­
nisti, prije  i poslije d o lask a  k o lon ista , ond je  im ali ap so ­
lu tn u  po litičku  p rev la st,45 s tv a rn i ciljevi glavnog v od­
stva HRSS-a im ali su  posve d ru g ačiju  pozad inu . O no je, 
naim e, b ilo  z ab rin u to  zbog to g a  što  je  p re tp o stav lja lo  
da  će se dose ljavan jem  n e h rv a tsk o g  p u čan stv a  (koje 
nije m oglo spriječiti) n a ru š iti  e tn ičk o  jed in stv o  virovi­
tičkog te rito rija  (o d n o si se n a  rav n ičarsk i dio ko tara). 
R ačunalo  je  da  će se to  m oći sp riječ iti p rese len jem  p ri­
sta ša  HRSS-a s đ u rđ e v ač k o g  p o d ru č ja . Pri tom e u obzir 
za p rese len je  dolazili su sam o  ak tiv isti i »bolji« članovi 
HRSS-a, čak  i ako su  d o b ro g  im ovnog  stanja, a n ikako  
nečlanovi p a  čak  n i na js iro m ašn iji.46 R azum ije se d a  je 
takva »agrarna  re fo rm a«  izazvala nezadovoljstvo  s iro ­
m ašnog  seljaštva, što  se p o kaza lo  n a  slab ljen ju  in te resa  
za s tran k u , a  tim e i n a  s tag n iran je  n jen ih  organizacija.
K ad je došlo  do  u lask a  HSS-a u  v ladu , situ ac ija  se 
još pogoršala. Počelo je o sipan je  o rgan izac ija . U m e đ u ­
v rem en u  pojavile su  se razm irice  (lične p r iro d e )  izm e­
đu  S tjepana  R adića i jed n o g  od  n a ju tjeca jn ijih  p rv a k a  i 
z as tu p n ik a  s tra n k e  n a  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru , š to  je d o ­
velo do  ra sp ad a  već ran ije  im en o v an o g  k o ta rsk o g  p o ­
vjeren ištva  HSS-a.47 N akon is tu p an ja  H SS-a iz v lade  iz­
g ledalo  je da  će se situac ija  p o p rav iti, ali d o  to g a  n ije d o ­
šlo -  dijelom  zbog po jačane  ak tiv n o sti fe d e ra lis ta  koji 
su p reveli n a  svoju s tra n u  d o sta  p r is ta ša  HSS-a, d ije lom  
zbog akcije k o m u n is ta  na  o k u p ljan ju  d is id e n a ta  ( re p u ­
blikanaca) iz HSS-a u  RSRS-u i, n ap o k o n , d ije lo m  zbog 
a te n ta ta  n a  R adića  i zas tu p n ik e  HSS-a u B eo g rad u  
(1928) što je, nesum njivo , o b e sh ra b rilo  p o ten c ija ln e  in ­
te re se n te  za s tran k u . Da je to  to čn o  p o tv rđ u je  č in jen ica  
da  do  1929. HSS nije fo rm irao  n a  đ u rđ e v ač k o m  k o ta ru  
ni je d n u  novu  organizaciju . Tek poslije  a te n ta ta  n a  k ra ­
lja A leksandra  (1934) i p o p u š ta n ja  d ik ta tu re  do šlo  je do 
fo rm iran ja  K otarskog  o d b o ra  HSS-a u Đ u rđ ev cu  (1934), 
o pć insk ih  o d b o ra  u K alinovcu i P ito m ač i (1935) i m jes­
n ih  organ izacija  u  B udrovcu , Đ ure tin i, G rab ro v n ic i, Gr- 
k inam a, K ladaram a, Lepoj G redi, O tro v an cu  i Sedlari-
ci.48 .
A proksim ativna  je p ro c jen a  d a  je  u  u  k o ta rsk o m , 
osam  općin sk ih  i tr id e se t šest m jesn ih  o rg an izac ija  b ilo  
u p isan o  oko  9800 članova HSS-a. Od to g a  o tp a d a  n a  p r i­
jašn ju  o p ć in u  Đ urđevac  oko  1100 č lanova, F e rd in an d o - 
vac 1100, K alinovac 600, M olve 700, P ito m aču  2100, Po­
dravsk i K lošta r 1300, Podravske  Sesvete  900 i V irje oko 
2000 članova.49
RSRS kao baza za jed instvo naprednih  
snaga
D rugu po lov icu  1925. i p rv u  po lo v icu  1926. ob ilježi­
la je  p o litička  ofenziva k o m u n is ta  na  jed n o j i fe d era lis ta  
na  drugoj s tran i d a  p rev ed u  n a  svoju s tra n u  ili u  svoje 
redove  što  više d is id en a ta  iz HSS-a. K o m u n isti su  svoju 
akciju  p roširili jo š  i na  sin d ik a te , zatim  n a  se ljake  bez 
s tran ačk e  p rip ad n o s ti (n a ro č ito  n a  b ivše  p o v ra tn ik e  iz 
ru skog  zarob ljen ištva) i n ap o k o n , na  p r is ta še  nove Sa­
m o sta ln e  D em okratske  s tra n k e  ko ja  je  p o p ra v ila  o d n o ­
se s HSS-om, risk ira ju ć i da, zajedno  s njim , p a d n e  u  n e ­
m ilost režim a. O rezu lta tim a  koje su postig li fed era lis ti 
b ilo  je n ap rijed  govora  (m ad a  to  n ije sve). Ne m ože se 
reći da  n isu  im ali u sp jeha. N apro tiv , postig li su  više 
nego na nek im  susjedn im  p o d ru č jim a  u  Podrav in i. No, 
pošto  su i on i bili p ro g an jan i od  režim a, š to  ih je  sve više 
odvodilo  u  ekstrem izam  i u staštvo , izgubili su  d o sta  p r i­
staša. To je kasn ije  (n a ro č ito  u  v rijem e d ru g o g  svjetskog 
ra ta ) im alo za posljed icu  da  u stašk i p o k re t  o s ta n e  u re ­
lativno u sk im  okvirim a, (m nogo  užim  od  on o g  što  je 
očekivao u sta šk i poglavnik  koji je  na  đ u rđ e v ač k o m  po ­
d ru č ju  im ao  više znanaca).50
N asu p ro t fed era listim a , p o če tn i u sp je si k o m u n is ta  
bili su zna tn o  skrom niji. No, n jihovi p ris ta lice  o d lik o v a­
li su se p o litičk im  k v a lite tam a  koje su  n e d o sta ja le  fed e­
ra listim a. K o m unisti su, k ako  je  ran ije  rečen o , okup lja li 
one p rista lice  (točnije: su ra d n ik e) koji su, p rije  svega, r i­
ješili da  se b o re  za v last ra d n ik a  i se ljaka  (dak le , k lasni 
su radn ici). Iza toga  dolazilo  je  n jihovo  re p u b lik an sk o  
uv jeren je  i težn ja  za n ac io n a ln o m  e m an c ip ac ijo m  (što 
bi se m oglo stav iti pod  zajedn ičk i naziv: p o litičk i su ra d ­
nici). Kad su od lučili da  R ep u b lik an sk i savez ra d n ik a  i 
se ljaka b u d e  m jesto  o k u p ljan ja  su ra d n ik a  (sred in o m  
1925) i k ad  su ocijenili d a  to  ne tre b a  b iti č v rs ta  o rg an i­
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zac ija  nego  izb o rn i savez, đu rđ ev ačk i i v irovski k o m u n i­
sti b ili su  već svjesni čin jen ice  da  će b o rb a  za u sp o s ta ­
v ljan je  v lasti ra d n ik a  i se ljaka b iti duga i tešk a  te  da  joj 
zbog  toga  tre b a  postav iti so lidne  tem elje. U tom  sm islu 
t re b a  p ro m a tra ti  njihov op rez  p rem a  svakom  po jed incu  
ko jeg  su pok u ša li p rid o b iti za su radn ju .
Đ u rđ ev ačk a  p a rtijsk a  ćelija, zahvaljujući po litič ­
k o m  isk u stv u  n jenog  se k re ta ra  M atije K roga i zalaganju 
svih  članova, postig la  je  zapažen  usp jeh  u Đ urđevcu  već 
i tim e  što  je  o d v ra tila  d is id en te  (rep u b lik an ce) iz HSS-a 
d a  p r ije đ u  na  s tra n u  federa lista . S tanovit b roj p rid o b ila  
je  za su ra d n ju  u okviru  RSRS-a. P reko  njih, ili na  d rugi 
način , p rid o b ila  je  n ešto  su rad n ik a  u F erd in an d o v cu  
K alm ovcu , Podravsk im  S esvetam a i jo š nek im  m jestim a 
u k o jim a je, tak o đ e r, sp riječ ila  fed era lis te  da  ne postig ­
n u  zapažen ije  rezu lta te . V irovska pa rtijsk a  ćelija i n jen 
s e k re ta r  Jan k o  G om an bili su u znatno  nepovoljn ijem  
po loža ju  od  Đ urđevčana . U Virju su fed era lis ti (o dnos­
no  pravaši, frankovci) im ali trad ic io n a ln o  jako  u p o riš te  
m o žd a  je d n o  od  najjačih  u Podrav in i i, kad  je  došlo  do 
0 u P n Jna JHS? ‘a  (1925/1926) p reveli su na  svoju s tra n u  
ok o  120 d isid en a ta . N asu p ro t to m e  k o m u n is ti su p rdo- 
b ih  za su ra d n ju  u RSRS-u sasvim  n ezn a tan  broj. Slično 
ili n e š to  više postig li su u M olvam a, M olvarskim  G red a­
m a, Sem ovcim a i jo š nek im  m jestim a.
B u d u ć i d a  pa rtijsk e  ćelije, iz razum ljiv ih  razloga 
n isu  p rav ile  sp iskove su ra d n ik a  RSRS-a, ne  m ože se 
znati ko liko  su  i u  kojim  m jestim a zadobile  p ristaša. 
M oze se d a ti p rib ližn a  p ro c jen a  i to  sam o za o ndašn je  
č lan o v e  m jesn ih  i opć in sk ih  o d b o ra  HSS-a i K otarskog
S c D c ren ^ tVa U ,Đ u rđ ev cu , koji su p rešli na  s tra n u  
bKS-a. O m  su zbog d o sljedne  re p u b lik an sk e  o rije n ta ­
cije (kako u HSS-u, tako  i u RSRS-u) p o p u la rn o  nazvani 
re p u b lik an c im a  i taj su naziv zadržali doživotno. G oto­
vo svi su  se, poslije  p riv rem en o g  razlaza s HSS-om  po­
n o v n o  vra tili u  s tra n k u  i nastav ili obavlja ti p rijašn je  
funkcije , ali su  već tad a  (1926/1927) fo rm ira li jako  ljevi- 
c a rsk o  krilo  koje je, p red  p o četak  d rugog  svjetskog ra ta , 
jo s  vise ojačalo . Zahvalju jući činjenici d a  su  se s k o m u ­
n i 1!?121 b l iž i l i  u okv iru  RSRS-a, oni su i kasnije, kad  je 
p re s*a °  P osto ja ti (1929) ostali v jern i su rad n ic i 
KPJ. To se d ad e  dokaza ti p o d a tk o m  da su u p rav o  ti lju­
d i pom ogli k o m u n is tim a, poslije  1935. u o k u p ljan ju  su ­
ra d n ik a  u N a ro d n o m  fro n tu  (Đ urđevac, K alinovac, Pito- 
m ača, P odravsk i K loštar, Prugovac), a poslije  1938. u 
o rm ira n ju  S tra n k e  rad n o g  n a ro d a  u n av ed en im  i još 
n e k im  m jestim a  (G rkine, F erd inandovac, M iholjanec 
S ta ri G radac, Sem ovci, V elika Č erešnjevica, Virje i 
d r.).51 N apokon , svi ti ljudi, osim  o n ih  ko jim a to  godine 
n isu  d o p u stile , su rađ ivali su  s NOP-om u toku  d rugog  
sv je tskog  ra ta  i d o sta  ih je b ilo  n a  visokim  funkcijam a u 
N O U-ima, p o litičk im  o rgan izac ijam a i vojnim  fo rm ac i­
jam a .52
P rem a  tom e, uz sve o g rad e  o sk ro m n o m  usp jeh u  
k o m u n is ta  n a  oku p ljan ju  su ra d n ik a  u RSRS-u, kasniji 
d o g ađ aji pokazali su da  su  u p rav o  ti su rad n ic i udarili 
tem elje  đ u rđ ev ačk o j po litičko j ljevici koja je  pom ogla  
k o m u n is tim a  da, p re d  p o četak  i u  toku  d rugog  svjet­
skog  ra ta  p ro š ire  svoj u tjecaj u gotovo sva m jesta  na 
đ u rđ e v ač k o m  k o ta ru . U kupno  je  p rid o b ijen o  u RSRS 
o ko  č e trd e se t o sam  v iđen ijih  fu n k c io n ara  iz K otarskog  
p o v je ren iš tv a  u Đ u rđevcu  i o p ć in sk ih  i m jesn ih  o d b o ra  
H SS-a s p o d ru č ja  ko tara . Od toga u Đ urđevcu  devet 
f e rd in a n d o v c u  sedam , K alinovcu  pet, Podravsk im  Ses­
v e ta m a  pet, M olvarsk im  G red am a tri, zatim  Č epolovcu 
M olvam a, P o d rav sk o m  K loštru , Sirovoj K atalen i Se­
m ovcim a i V irju po  dva i B udrovcu, Dinjevcu, G rkina- 
ma, N ovom  Virju, L epoj Gredi, P itom ači i Prugovcu  po 
jed a n .53 Svi su sud je lovali u NOB-u. Č etvorica  su pogi­
n u la  (P e ta r M atočec  iz G rkina, P e ta r  F ran č in a  iz Đ u r­
đevca, M ato  Kaić iz K alinovca i V ilim  H egedušić  iz Mol- 
va rsk ih  G reda), a  više ih  je  te ro riz iran o  od o k u p a to rsk e  
i kv islinške vojske.
d c d c ^ V j  n av ed en o m  (poznatom ) b ro ju  su rad n ik a  
a d o d a  n e p o zn a ti b ro j (a zna se da  je bio n eu sp o ­
red ivo  veći), ako  se uzm u u obzir p rijašn ji su rad n ic i 
p a rtijsk ih  ćelija  u Đ urđevcu , Virju i jo š nek im  m jestim a, 
zatim  č lanovi s tru k o v n ih  podru žn ica  N ezavisnih s in d i­
k a ta  i d ru g i radn ic i, om lad inci, o n d a  se m ože donek le , 
steći p re d o d ž b a  o p o tenc ija ln im  po litičk im  snag am a s 
ko jim a su  k o m u n is ti na  đ u rđ ev ačk o m  p o d ru č ju  ra č u n a ­
li k ra jem  1926. Zacijelo, te  su snage p rem ašila  sva o ček i­
vanja. No, ne  tre b a  sm e tn u ti s u m a  č in jen icu  da  su č la ­
novi p a rtijsk ih  ćelija, u  to m  cilju, uložili m ak sim aln e  n a ­
p ore . O ni su, na im e, željeli da  uč ine  sve p o treb n e  p o li­
tičke p re d ra d n je  k ako  bi se slijedeće (1927) godine, 
k ad a  će se o d rža ti lokaln i, ob lasni i p a rla m e n ta rn i izbo­
ri, o sig u rao  u sp jeh  k a n d id a ta  na  lis tam a RSRS-a. Na to 
ih je  obavezalo  P artijsk o  ru kovodstvo  iz Križevaca. M a­
tija  K rog od lazio  je  više p u ta  na  sastan k e  i, po p ovra tku , 
u p o znavao  č lanove  sa  zaključcim a, d onosio  štam p u  i' 
m a rk s is tičk u  lite ra tu ru . Na sastan c im a  Partijskog ru k o ­
vodstva  b ilo  je  g o v o ra  o m ogućim  k a n d id a tim a  za po je ­
d ine  izb o rn e  k o tare . Za Đ urđevac bio je, ponovno , za 
poslan ičkog  k a n d id a ta  p red ložen  M atija Krog. Njegov 
zam jen ik  tre b a o  je  b iti jed a n  od v iđenijih  re p u b lik a n a ­
c a -  ljev ičara  iz H SS-a (V alent H odalić  iz Đ urđevca). Za 
lo kalna  i o b lasn o  vijeće treb a lo  je  k a n d id ira ti više č la ­
nova KPJ, ra d n ik a  i ljev ičara  iz HSS-a.
M eđu tim , k ad  su policijske vlasti u B jelovaru  d o ­
gnale za n a m je ru  k o m iln ista , po jačan im  re p re sa lijam a  
dale su  na  znan je  da  će spriječiti verifikaciju  k an d ida t- 
skih lis ta  RSRS-a na  b jelovarsko-križevačkom  izb o r­
nom  o k rugu . To je  značilo  da  će n ap o ri kom unista , što  
se tiče is tican ja  k a n d id a tsk ih  lista, i po treć i put, biti 
uzaludni. U P artijsk o m  ruk o v o d stv u  ocijenili su  da  bi 
f a,. i P °k u ša ji is tican ja  lis ta  sam o na  nekim  k o ta rim a  
bili risk an tn i, j e r  bi se tim e o tk rila  im ena  k an d id a ta  i 
p red lagača , što  bi ov im a m oglo don ije ti neu g o d n e  p o ­
sljedice. O p o m en a  je  b ila  i uvođenje  stroge policijske 
p r ism o tre  n ad  s e k re ta ro m  Partijskog ruk o v o d stv a  D ra­
ganom  D užancem , u č ite ljem  iz K riževaca koji je  zbog 
toga d o b io  p re m ješ ta j izvan p o d ru č ja  zagrebačke  o b la ­
sti. T im e je  o s ta lo  u p ražn jen o  m jesto  sek re ta ra , pa  je 
Partijsko  ru k o v o d stv o  n a  tu  funkciju  im enovalo  Đ uru  
B oscaka, s to la rsk o g  o b rtn ik a  iz Križevaca. No, ni od 
njega se n ije m oglo  m nogo  oček ivati j e r  ga je  križevačka 
ž an d a rm erija  d rža la  n a  oku.
B u dući d a  je  o tp rije  došlo  do  poboljšan ja  po litičk ih  
o d n o sa  izm eđu  v o d stav a  HSS-a i SDS-a, što  je  s tra n k a ­
m a om ogućilo  za jedn ičko  is tu p an je  n a  izborim a u okvi­
ru  S e ljačk o -d em o k ra tsk e  koalicije, Partijsko  ru k o v o d ­
stvo u K riževcim a do n ije lo  je  defin itivnu  o d luku  da  ne 
ističe svoje k a n d id a te  n a  lis tam a RSRS-a. S u g eriran o  je 
p a rtijsk im  ćelijam a, s in d ik aln im  p o d ru žn icam a  i su ra d ­
n icim a RSRS-a d a  se p rid ru že  Seljačko-dem okratsko j 
koaliciji i n a  n jen im  lis tam a  is tak n u  svoje kan d id a te , ali 
da izbjegnu is tican je  p oznatijih  kom unista . Ovo zbog 
toga je r  je  S e ljačk o -d ern o k ra tsk a  koalicija, bez obzira  
na  svoju d e m o k ra tsk u  o rijen tac iju  ipak, u suštini, izb o r­
ni savez b u ržo ask ih  s tran ak a , uz koji nije u p u tn o  vezati 
im en a  k o m u n is ta , b a rem  ne  on ih  poznatijih . Osim  toga,
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u Seljačko-dem okratsku  koalic iju  p o kuša li su se uvući 
federa listi je r  nisu  im ali uv je ta  za sam o sta ln o  isticanje i 
u sp jeh  svojih k an d id a ta , što  je, tak o đ e r, za k o m u n is te  
značilo da  m oraju  b iti op rezn i.54 P ro g u ra li su nekoliko  
k an d id a ta  na  lis tam a za o p ć in sk a  vijeća. No, najveći u s ­
p jeh n a  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  postig li su rep u b lik an c i iz 
HSS-a i to  ponajviše zaslugom  k o m u n is ta  i su rad n ik a  
RSRS-a. N jihov k an d id a t n a  sk u p š tin sk im  izborim a koji 
su od ržan i 11. ru jn a  1927. b io  je V alent H odalić  
(1868-1944), zem ljo rad n ik  iz Đ urđevca . Dobio je d o tad  
najveći b ro j glasova. H o d a lić  je  b io  jed a n  od  is tak n u tih  
su rad n ik a  RSRS-a od  1926. godine.
U natoč to m e  što  k o m u n is tim a  n a  đ u rđ ev ačk o m  ko ­
taru , zbog zap rek a  koje su č in ile  vlasti, nije pošlo za ru ­
kom  da  u tri u zas to p n a  p o k u ša ja  is tak n u  svoje k a n d id a ­
te, ne  m ože se govoriti o n e u sp jeh u  u njihovoj sv eu k u p ­
noj d jela tnosti. N aprotiv , u sp jeh  je b io  veći nego što  su 
oni m ogli p re tp o stav iti. K onačno , g ledano  s p o slije ra t­
nog stanovišta , istican je  i u sp jeh  k o m u n is tičk ih  k a n d i­
d a ta  na  izborim a u  o n o  v rijem e nije, u  osnovi, n išta  m i­
jenjao. V last je i dalje  b ila  u  ru k a m a  buržoazije . Do nje 
se m oglo doći sam o revo luc ijom . R evoluciju  je, m eđ u ­
tim , treb a lo  p rip rem iti. To je  tek  kasn ije  posta lo  jasno. 
S tvaran jem  širokog k ru g a  su ra d n ik a  u okviru  RSRS-a 
(p o p u larn e  đ u rđ ev ačk e  re p u b lik an sk e  ljevice) članovi 
đu rđ ev ačk e  i v irovske p a rtijsk e  ćelije, kao  začetn ici i 
nosioci radn ičkog  p o k re ta , u  razd o b lju  od 1921., do 
1929. stvorili su i o sn o v n e  p re d u v je te  za okupljan je  i ja ­
čanje rev o lu c io n a rn ih  snaga koje će doći do pun o g  izra­
žaja tek  u NOB-u i socija lis tičko j revoluciji. U tom e je 
n jihova n eo sp o rn a  zasluga. Dio te  zasluge p rip ad a  i Ma- 
tiji K rogu za koga n ije  n e sk ro m n o  reći da  je b io  rev o lu ­
c io n a r i vođa rad n ičk o g  i k o m u n is tičk o g  p o k re ta  u  Đ u r­
đevcu  i okolici. .. v .
U vođenjem  ap so lu tis tičk e  d ik ta tu re  u  siječnju 
1929. režim u je pošlo  za ru k o m  da  u cijeloj zemlji, pa  
tak o  i u  Đ urđevcu, zaustav i p ro c es  o k up ljan ja  rev o lu ­
c io n a rn ih  snaga oko  k o m u n is ta  i da  ih, za više godina, 
p o tisne  u  ilegalnost. No, čim  su  stege  d ik ta tu re  p o p u c a ­
le zbog u n u trašn jeg  p ritisk a , te  su  snage ponovno  oži- 
vjele, u  većem  b ro ju  i jo š  bo lje  o rg an iz iran e . To su kas- 
niji događaji u  cijelosti p o tv rd ili.
Odlazak Matije Kroga iz Đurđevca
Koliko god, g led an o  s d an ašn jeg  stanovišta , tri n e ­
usp je la  pokuša ja  is tican ja  k a n d id a tsk e  liste na đ u rđ e ­
vačkom  k o ta ru  ne znače i n e u sp jeh  đ u rđ ev ačk ih  k o m u ­
n ista  (nego napro tiv , sv jedoče o njihovoj agilnosti i u k a ­
zuju na  b ro jn e  p re p re k e  koje n ije b ilo  m oguće p re m o ­
stiti) ipak, ne m ože se reć i da  n isu  n eu g o d n o  djelovali 
na  M atiju Kroga. N aim e, već i sam a č in jen ica  d a  se o 
njem u, u  tr i nav rata , govorilo  k ao  o poslan ičk o m  k an d i­
datu , m ak a r i p o ten c ija ln o m  (a u  stvari, p rogon jenom  
od režim a) kod n e o b av iješ te n ih  je m ogla  izazvati n e d o ­
um icu  i nesuvisle  k o m en ta re , a  reak c io n a rn im  i k o n zer­
vativn im  snagam a m o g la  je  posluž iti za po litičke in trige  
i špekulacije . M atija je to  d o sk o ro  osjetio . Osjetili su  i 
d rug i k om unisti i su rad n ic i. Sve ih je  to  tištilo, a  po n a j­
više n em oć da b ilo  što  p ro m ijen e . Ž an d ari su ih sve češ­
će posjećivali, u h o d ili i p o k u šav a li im  n apakostiti.
Ipak  to nije b io  g lavni razlog  d a  je M atija od lučio  
p rese liti u  Veliki G rđevac. O svem u to m e  razgovarao  je 
s č lanovim a Partijskog  ru k o v o d stv a  u Križevcim a. U po­
znao je ruk o v o d stv o  sa svojim  m ate rija ln im  stan jem  i 
pokazao  da je p re se le n je  u  Veliki G rđevac fam ilijarne  
naravi, a ne iz s tra h a  d a  će rad i svog d jelovan ja  p ro p a ­
dati m aterija lno . S tekao  je re p u tac iju  d o b ro g  m a js to ra  i 
im ao je više m u šte rija  od  b ilo  kojeg d rugog  po sto la ra . 
Sam o za god inu  dana, od 1921. do  1922, o tk u p io  je  ra d ­
nju, stro jeve i p r ib o r  od  bivšeg v lasn ika  i nastav io  sam o ­
sta ln im  o b rtom . G odinu  d an a  kasnije  ku p io  je  g rad iliš te  
za kuću  i rad n ju  u  Z agrebu, k am o se n am jerav ao  p re se ­
liti. Razum ije se, g rad n ju  je p lan irao  u o v isnosti sa  zara ­
dom . Poslije žen idbe  (1925) p lanovi su se u n ek o lik o  iz­
m ijenili i rokovi g radn je  produljili. Ž ena je  im a la  ro d b i­
nu  u V elikom  G rđevcu, k o ta r  G ru b išn o  Polje. Željela je 
da  se p resele  onam o, a k uća  u Z agrebu  k ad  b u d e  d o v r­
šena, b it će za školovanje  i s tanovan je  djece. M atija  se s 
tim  složio, ali kao  član  P artijskog  ru k o v o d stv a  u Križev- 
cim a, p o v jeren ik  za k o ta r  Đ urđevac  i s e k re ta r  ćelije u  
Đ urđevcu, n ije m ogao  p rese liti bez o d o b re n ja  Partije. 
Partije  ja  p ostav lja la  zadatke  i zah tijevala  d a  d jelu je  u 
Đ urđevcu. M atija  je, uz to, žud io  i za ličnim  o b razo v a­
njem . Znao je  d a  se m arksizam  ne m ože razu m je ti bez 
osnovne n ao b razb e. Znao je i to  da  m u  je kao  p a rtij­
skom  ak tiv istu  d o m et o g ran ičen  bez boljeg  poznavan ja  
m arksizm a. T okom  1926. i 1927. položio je  dva ra z re d n a  
rea ln e  gim nazije u  Đ urđevcu . N am jeravao  je  dalje. M e­
đu tim , n eu sp jeh  s trećo m  k a n d id a tu ro m  ostav io  je t r a ­
gove. Ž andari su m u  sve više dosađivali. Ž ena ga je 
u p o rn o  n agovara la  n a  p re se len je  u  Veliki G rđevac.
U Partijskom  ru k o v o d stv u  n isu  se p ro tiv ili Matiji- 
n om  p re la sk u  u Veliki G rđevac. D apače, ond je  im  je bio 
p o treb a n  d o b a r  ak tiv ist koji b i postav io  tem elje  k o m u ­
n ističkom  i rad n ičk o m  p o k re tu  na  g ru b išn o p o ljsk o m  
k o taru . D otad su  u svim  k o ta rim a  n a  p o d ru č ju  B jelovar- 
sko-križevačke županije  p o sto ja le  p a rtijsk e  ćelije ili b a ­
rem  d o b re  g ru p e  su ra d n ik a  RSRS-a, do k  na  g ru b išn o ­
poljskom  nije b ilo  ni jed n o g  ni drugog. Dakle, u  načelu , 
suglasili su  se s p reselen jem , ali prije  toga  inzistira li su 
da  dovrši poslove oko agitacije  za sk u p š tin sk e  izbore. 
Željeli su o sig u ra ti u sp jeh  k a n d id a tu  đ u rđ ev ačk e  re p u ­
b likanske  ljevice. S m atra li su d a  to  M atija m ože učin iti. 
On ih  je uv jerio  da  tu  n em a  p ro b lem a. K ako se vidjelo, 
u sp jeh  ljev ičarskog k a n d id a ta  b io  je veći od  svih oček i­
vanja. U ru k o v o d stv u  su tek  tad a  ocijenili da  su  na  đ u r ­
đevačkom  k o ta ru  stv o ren e  so lidne  osnove  za tra jn u  
afirm aciju  p ro g res iv n ih  snaga i oda li su  zasluženo  p r i­
znanje svom  č lan u  i su b o rcu  M atiji K rogu.
U svibnju 1927. M atija K rog zakup io  je  lokal u Veli­
kom  G rđevcu  i o tv o rio  rad n ju  u kojoj je  zaposlio  jed n o g  
pom oćnika. U Đ u rđ ev cu  nastav io  je  s d o v ršav an jem  p o ­
slova za ran ije  p rim ljen e  n a ru d žb e . No, kad  su m u š te r i­
je doznale za njegov odlazak, povećao  se b ro j novih  n a ­
ru d žb i pa  su se poslovi p ro d u ž ili do p ro s in c a  1927. U 
m eđ u v rem en u  b ilo  je  poslova u vezi s izb o rim a  i oko 
p red aje  p a rtijsk e  ćelije novom  se k re ta ru  B olti Dobrav- 
cu, upoznavan je  s ilegalnim  vezam a n a  te re n u  i s k an a li­
m a p reko  kojih  su tek le  veza za Križevce, što  je  p o veća­
lo opseg poslova. M atija ih je  sv ladao  i p o tk ra j p ro sin ca
1927. p rese lio  se u  Veliki G rđevac. Na o d lask u  up rilič io  
je d ru g a rsk u  vese licu  s č lanov im a p a rtijsk e  ćelije i N e­
zavisnih s ind ikata . Bilo je d irljivo. Poželjeli su  m u  u s­
p jeh  u  novoj sred in i.
Partijske  ćelije u  Đ u rđ ev cu  i Virju, tr i  s tru k o v n e  p o ­
družn ice  N ezavisnih  s in d ik a ta  u  Đ urđevcu , g ru p a  s in d i­
k a ln ih  ak tiv ista  u  U gljenokopu u Velikoj C erešnjevici i 
b ro jn e  sk u p in e  su ra d n ik a  RSRS-a na  đ u rđ ev ačk o m  ko ­
ta ru  nastavili su d jelovati sve do u v o đ en ja  a p so lu tis tič ­
ke d ik ta tu re  6. siječnja 1929. T ada su  m o ra li p resta ti. 
Svi v iđeniji k om unisti, s in d ikaln i ak tiv isti i ljev ičari s ta ­
v ljeni su po d  p r ism o tru  žand ara , a n ek o lic in a  je  b ila
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h a p še n a  i isp itivana. To je  p o tra ja lo  više godina. Do o b ­
nav ljan ja  partijske , sin d ik a ln e  i d ruge aktivnosti, kako 
je  vec rečeno , došlo  je  tek  po če tk o m  1935. godine.
Politička aktivnost Matije Kroga na 
grubišnopoljskom  kotaru
Držeći se in strukcije  P artijskog  rukovodstva, M atija 
je  po k u šao  ok u p iti g ru p e  su rad n ik a  RSRS-a u V elikom  
G rđevcu  i o sta lim  m jestim a  g rub išnopo ljskog  ko tara . 
N aravno, b ilo  m u  je  p o tre b n o  stanovito  v rijem e da  se 
u p o zn a  sa s red in o m  i ljudim a, p a  tek  iza toga da  se p o ­
kažu  rezu lta ti. No, n edugo  iza doselen ja  počeli su ga 
»posjećivati« g rđevačk i žandari. Dobili su iz Đ urđevca 
njegov dosje d a je  kom unist. B io im je to  prvi slučaj, ako 
se izuzm e stan o v it b ro j bivših  p o v ra tn ik a  iz ru skog  za­
ro b ljen iš tv a  na  koje su m o trili zbog navodnog  širen ja  
k om unizm a, u razdob lju  od 1918. do 1920. Ti povratn ici, 
m eđ u tim , n isu  bili m eđ u so b n o  povezani n iti su p rip a ­
dali K om unističko j partiji Jugoslavije. Na njih se s v re ­
m en o m  zaboravilo . M atija se up rav o  za njih in te resirao . 
Želio je  razgovarati o u sp o m en am a  s fro n ta  i, poslije 
toga, zna se, o politici.
Ako se u  ra tu  m ože govoriti o sreći, o n d a  je  ona, d o ­
nek le , M atiji b ila  n ak lo n jen a  u prvom  svjetskom  ratu . 
Na fro n tu  p roveo  je  tr id e se t tri m jeseca, a da  nije su d je ­
lovao ni u  jed n o j većoj ofenzivi ili p ro tuofenziv i. Kad je 
stigao  na  fro n t s D esetim  d o m o b ran sk im  po h o d n im  ba- 
taljonom , p o če tk o m  lipn ja  1915, A ustro-U garska vojska 
u p rav o  je d o v ršavala  p ro tuo fenzivu  kojom  je  povra tila  
ran ije  izgubljeni te rito rij u n u ta r  au stro -ugarske  g ran i­
ce. N akon  toga  nastav io  se do sad n i vojnički život u ro ­
vovim a. K rajem  svibnja  1916. dobio  je  M atija tridese- 
to d n ev n i dop u st. Sam o neko liko  d ana  kasnije, od  4. do
10. lipn ja  1916, ru sk a  caris tičk a  vojska izvela je  najžešću 
ofenzivu i p o tisn u la  s f ro n ta  austro -u g arsk u  carsk u  voj­
sku. O dm ah  je  o rg an iz iran a  velika p ro tuo fenziva  i po- 
v raćen i su  p rijašn ji položaji. F ro n t je posje tio  a u s tro ­
u g arsk i car. M atija  se v ra tio  s d o p u sta  kad  je  sve bilo 
svršeno . O pet se nastav io  rovovski život. Šest m jeseci 
kasn ije  p o stao  je  p isa r  i o rd o n a n s  zapovjednika sa tn ije  
B ilo m u  je  lakše.
Slijedeći trid e se to d n ev n i d o p u st dob io  je  4. lipnja 
1917. Tek što  je  stigao  u H rvatsko  zagorje, novine su 
objavile  da  su  R usi o p e t o tpoče li ofenzivu, ali n ešto  sla­
b iju  od  prošlogod išn je, pa  su  au stro -ugarsk i vojnici s la­
ko ćo m  povra tili izgubljeni terito rij. Kad se vratio , u ro ­
vovim a je  b ilo  sve po prijašn jem . U pućen je  na  šesto- 
tjed m  k u rs za b a ta ljonskog  tele fon istu . Dobio je  una- 
p re d en je  za k ap la ra . K od te le fo n a  bilo je  zabavnije. No, 
d u g o tra jn i život u  rovovim a ostavio  je posljedice: o b o ­
lio je  od h lad n o će  i vlage na  b u b reg e  i m jehur. Pojavila 
se reu m a. Na fro n tu  v ladalo  je  p rim irje . Vojnici iz p re d ­
nje linije p riča li su o p ro m je n am a  na  pro tivno j s tran i 
O ndje više n ije b ila  caris tičk a  vojska nego crveni o d red i 
koji žele m ir i posjećivanje u rovovim a. N ekoliko d o m o ­
b ra n a  p rešlo  je  na  n jihovu s tran u . Svi žele m ir. Viša k o ­
m an d a  p o d u zela  je  m jere  da  spriječi »boljševizaciju« 
svoje vojske. R ezu ltati su  beznačajni. Vojnici hoće kući. 
M atijina  b o lest se pogoršala. U pućen je u  bo ln icu  u ve­
ljači 1918. Na fro n t se više n ije vraćao.
.Svaki voJn ik, pa  i M atija, volio  je razgovarati o doži­
vljajim a na  fron tu . U Đ urđevcu  im ao je  više ra tn ih  d ru ­
gova s ko jim a je  osvježavao sjećanja. Neki od n jih  bili su 
č lanovi p a rtijsk e  ćelije, a više ih je  surađ ivalo  u RSRS-u.
U su s re tim a  s Josipom  B rozom  u B jelovaru, V elikom
T rojstvu  i na  sa s tan c im a  Partijskog ruk o v o d stv a  u K ri­
ževcim a, ta k o đ e r  su  evocirane  uspom ene. B rozovi doži­
vljaji bili su  zanim ljivi. Volio je  o n jim a govoriti. M atija 
g a je  rado .slušao .
U V elikom  G rđevcu  M atija se d o skoro  u p o zn ao  s 
više b ivših  ra tn ik a  za koje se znalo d a  su prv ih  god ina  
iza ra ta  p ro p ag ira li ideje  o sovjetskoj vlasti, po  u zo ru  na  
sovje te  u  SSSR-u. M eđu poznatijim a bili su N ikola Do- 
m Y.zin’ Yik to r  K e lem en  i Josip  Zečević. Postali su bliski 
prija telji. Pom oću  n jih  M atija je  u b rzo  okup io  g ru p u  od 
osam  su ra d n ik a  RSRS-a. Pošto  su nek i kao  ljevičari- 
re p u b lik an c i bili v rlo  ug ledn i u m jestu  i okolici, n am je ­
ravali su  n a  slijedećim  izborim a prvi p u t is tak n u ti kan- 
d id a tsk u  listu  RSRS-a. V jerovali su da  bi ih b irač i p o d r­
žali. M eđu tim , do  is tican ja  liste  nije došlo. U vedena je 
d ik ta tu ra . M atijin i n a p o ri n isu  m ogli don ije ti rezu lta te .
, ^ a n đ a ri  su, n ed u g o  poslije M atijina dolaska, d o zn a­
li d a je  o k u p io  g ru p u  su rad n ik a  RSRS-a i p rek o  njih raz­
dijelio  k o m u n is tičk e  le tke  u V elikom  G rđevcu. P re tres li 
su m u  ra d n ju  i stan , a  15. ožujka 1928. u hapsili ga i o dve­
li u  B jelovar. Isp itiv an  je  do 21. ožujka 1928. P riznao je 
da  se u d ru ž io  sa o sam  istom išljen ika  u RSRS-u s ciljem  
da  is tak n u  svoje k a n d id a te  na  slijedećim  izborim a. To je 
u  sk lad u  ?a  zak o n o m  i policija n em a  p ravo  o m eta ti 
ud ru ž iv an je  g rađ an a . N isu m ogli poreći. No, zan im alo  
ih je  o tk u d  m u  k o m u n is tičk i leci. O dgovorio je  da  je  le t­
ke tiskao  RSRS i d a  se u  njim a ne spom in je  riječ k o m u ­
nizam . Z atraž io  je  da  m u  dovedu  odvjetn ika  kako  bi m o ­
gao p o d n ije ti tu žb u  za n ak n ad u  šte te  zbog d an g u b e  u 
zatvoru , je r  su  ga d ržavn i činovnici krivo optužili. To ih 
je  p o k o leba lo , pa su  ga pustili. Pri tom e stavili su  m u  do 
znan ja  da  od  is tican ja  k an d id a tsk e  liste neće biti n išta. 
U to m e  se n isu  p rev arili.
Poslije izlaska iz zatvora  M atija je obav ijestio  Partij­
sko  ru k o v o d stv o  u K riževcim a o svem u što  se dogodilo . 
O danle  su  m u  javili d a  je  sličnih slučajeva b ilo  i na d ru ­
gim  s tran am a. Režim  sve više sužava p ro s to r  d jelovanja  
k o m u n is ta . S p o m en u li su m u slučaj s rastje rivan jem  
rad n ičk o g  zb o ra  u tv o rn ic i »Danici« u K oprivnici, tih  
d an a  (15. trav n ja  1928) na  kojem  je  treb a o  govoriti Josip  
Broz. P ren ije li su m u  Brozove pozdrave i želje za usp jeh  
u novoj sred in i. (Josip  B roz je više p u ta  dolazio u K opri­
vnicu. U p ro lazu  su s re ta o  se sa se k re ta ro m  Partijskog 
ru k o v o d stv a  u K riževcim a Đ urom  B ošćakom .) P rep o ­
ručili su  d a  u b u d u ć e  d jelu je op rezn ije  i d a  suviše ne in- 
z is tira  n a  p r ip re m a m a  za b u d u ću  k an d id tsk u  listu  
RSRS-a. V lasti io n ak o  n eće  d o p u stiti n jenu  verifikaciju  
Bolje je  o r ije n tira ti  se n a  stvaran je  jake  rep u b lik an sk e  
ljevice u o k v iru  HSS-a.
Ma tija  je  im ao  d o b ro  iskustvo  u ra d u  s ljev ičarim a 
HSS-a u Đ urđevcu . G rđevačka  m jesna  i opć inske  o rg a­
nizacija  HSS-a im a la  je  b u rn iju  p rošlo st od đurđevačke. 
B ila je  zače tn ik  velik ih  seljačkih  n em ira  u H rvatsko j 2. 
ru jn a  1920. U tom  sm islu  m ože se ^m a tra ti radikaln i-
^*še n jen ih  č lan o v a  bilo je h ap šen o  i osuđeno . Ma- 
tiji je  to  b ilo  poznato . O ru jansk im  događajim a 1920. u 
V elikom  G rđevcu , i d ru g im  m jestim a na g ru b išn o p o lj­
skom  k o ta ru , m n o g o  se pisalo  u novinam a. K asnije je o 
to m e  bilo  ra sp rav a  n a  sastancim a Partijskog  ru k o v o d ­
stva u K riževcim a (1923. i 1924). K o n sta tiran o  je da  izra- 
zeni rad ik a lizam  se ljaštva  na  g ru b išnopo ljskom  k o ta ru  
n ije isk o riš ten  za ja č u  a firm aciju  k o m u n is tičk ih  snaga, i 
to je d n o s ta v n o  zbog toga  što  o n am o nije u p u ćen  ni je- 
an  P artijsk i ak tiv ist koji bi to znao  učiniti. K asnije su 
se p rilik e  izm ijenile . V lasti su n am e tn u le  čvrstu  stegu.
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Bivši p o vra tn ic i iz ru skog  zarob ljen ištva , zbog h ap šen ja  
i šikan iran ja, p o tp u n o  su  se sm irili. U organizaciji HSS-a 
tak o đ e r su  se bojali rep re sa lija , ali to  ne  znači da  su se 
od rek li težnje za stv a ran jem  h rv a tsk e  seljačke re p u b li­
ke. Ipak, za razliku  od  Đ u rđ evčana , n isu  dopustili 
1925/1926 (povodom  u lask a  HSS-a u  vladu) da  im  fede­
ra listi polju ljaju  jed instvo . O pćen ito , n a  g rub išnopolj- 
skom  p o d ru č ju  fed era lis ti su  b ili beznačajn i.
R azgovarajući o svem u to m e  s bližim  su radn icim a, 
M atija Krog, je  došao  do  zak ljučka  d a  b i se cijela grđe- 
vačka o rgan izacija  HSS-a, uz d o b ru  p o litičku  akciju, 
m ogla sv rsta ti u  tzv. ra d ik a ln u  re p u b lik an sk u  ljevicu. 
D rugim  riječim a, m ogla  se p o d v esti po d  jak  politički 
u tjecaj k o m unista . S tim  u  v6 ii dog o v o ren o  je da  se svi 
su rad n ic i RSRS-a uk ljuče  u  H SS k ao  ak tivn i članovi. Po­
što  je m eđ u  su rad n ic im a  b ilo  n ek o lik o  Srba, n jim a je 
p re p o ru č e n o  da  se ak tiv ira ju  u  S am ostalno j d e m o k ra t­
skoj s tran c i koju  ta k o đ e r  tre b a  p o k u ša ti p rib liž iti cilje­
v im a k o m unista . D ogovor je  d ao  d o b re  rezu lta te . 'S u ­
radn ic i RSRS-a dobili su  n a  ob je  s tra n e  p o d ršk u  većine 
č lanstva  i d o skoro  je s tv o re n  u  V elikom  G rđevcu  čvrst 
s tran ačk i izborn i savez u o k v iru  Se ljačko-dem okratske  
koalicije. Taj savez, zbog u v o đ en ja  ap so lu tis tičk e  d ik ta ­
tu re  (1929), nije m ogao, u  p o če tk u , pokaza ti svoju v ri­
jednost, ali je zato, poslije  p u can ja  stega  d ik ta tu re , do ­
šao do pun o g  izražaja. B io je  nosilac  izb orn ih  u sp jeha  
g rđevačke ljevice i u d a rio  je  čv rste  tem elje  p rija teljs tvu  
m eđu  H rvatim a, S rb im a, M ađ a rim a  i Č esim a na  grđe- 
vačkoj opć in i i ne sam o  njoj. To je  bio, u jedno , p rvi zna­
čajniji u sp jeh  koji je  po stig ao  M atija  K rog u svom  poli­
tičkom  d jelovanju  u V elikom  G rđevcu .
N ep o sred n o  n ak o n  u v o đ en ja  ap so lu tis tičk e  d ik ta ­
tu re  M atija je  dob io  sin a  M iroslava  (13. siječnja 1929). 
Ne zna se da  li zbog toga  ili n ek ih  d ru g ih  razloga, ali 
žandari su ga ostavili n a  m iru , n o  ne za dugo. Već 29. 
trav n ja  1929. pozvan je  u  o p ć in u  gdje m u  je rečen o  da  će 
b iti po d  redovn im  n ad zo ro m  žan d arm erije , a to  znači 
da  će m u  rad n ja  i s tan  b iti p re tre sa n i svakog m jeseca, 
da  m o ra  prijavljivati k re ta n je  izvan m jesta  i da  se m o ra  
u svako d o b a  znati n jegovo k re ta n je  u n u ta r  m jesta. M a­
tija  je  shvatio  sm isao tih  m jera. V lasti žele p o d  svaku ci­
jen u  spriječ iti d je la tn o s t k o m u n is ta . N jega žele sp riječ i­
ti da  se susreće  sa su rad n ic im a . U ostalom , svi političk i 
skupovi bili su  zab ran jen i. U veden  je n ad zo r n ad  k re ta ­
njem  još n ek ih  su ra d n ik a  u V elikom  G rđevcu  (V ikto­
ro m  K elem enom  i N ikolom  D om uzinom ).
Kad je  doznao o m aso v n im  h ap šen jim a  i su đen jim a 
k o m u n is tim a  u  cijeloj zem lji, M atija  se m o rao  pom iriti s 
o g ran ičen jim a koja su  m u  v lasti n am e tn u le . Čak m u  se 
učin ilo  da  su  ga, iz n e k ih  razloga, pošted jeli. Ipak, nije 
m ogao m irovati. P okušao  je  p rek o  p o u zd an ih  o so b a  u s­
postav iti vezu s Partijsk im  ru k o v o d stv o m  u  Križevcim a. 
Nije uspio . Nije ni m ogao, je r  je  s e k re ta r  B ošćak bio 
u h ap šen . No, već i to  sazn an je  b ilo  je dovoljno  da  shvati 
tež inu  situacije. N akon  to g a  doznao  je  za hap šen je  u 
B jelovaru . To je značilo  d a  su  sve veze p rek in u te , da  su 
tam ošnji članovi P a rtijskog  ru k o v o d stv a  u zatvoru . D ru ­
gim  riječim a, Partijsko  je ru k o v o d stv o  p re s ta lo  p o sto ja­
ti, a tim e i M atijino č lan stv o  u  n jem u. Nije m u  osta lo  
d rugo , nego da do daljn jeg  m iru je . Na v las titu  ru k u  nije 
se sm jelo  n iš ta  poduzim ati. N adao  se da  će b ilo  kad  od 
n e k u d a  doći po u p u te  o  to m e  što  t re b a  rad iti. Do toga 
p ro tek lo  je više godina.
Tri god ine kasnije  (16. o žu jka  1932.) žan d ari su  d e ­
ta ljno  p re tre s li M atijin  s tan  i rad n ju . P re tre s  je  tra jao  od
9 do 16 sati. M ada n isu  n išta  našli, uhap sili su  ga i odveli 
na  isp itivan je  koje je tra ja lo  od  18 do  24 sa ta. Poslije 
toga, vezanog, zadržali su ga u o p ć in sk o m  p ritv o ru . Tek 
drugog  d ana  (18. ožujka 1932) sp ro v e d en  je  u  su d sk i za­
tv o r u G rub išnom  Polju. O ndje su  ga isp itiva li d e se ta k  
d an a  (do 27. ožujka 1932) i b u d u ć i d a  n isu  n iš ta  doznali, 
pustili ga kući. Iza toga M atija je  doznao  od  o p ć in sk ih  
č inovn ika  da g a je  p rokazao  jed a n  ž an d a rm erijsk i d o u š­
nik, m ještanin , koji se ned av n o  v ra tio  s izd ržav an ja  kaz­
ne u  Lepoglavi gdje je bio zbog p ro n ev je re  i k rađ e . Poli­
cijski agen ti koji su v rbovali za tvo ren ike , o b eća li su  m u 
da  će ga p u stiti na  s lobodu  p rije  is tek a  kazne, ako  od 
po litičk ih  osuđen ika, o d n o sn o  k o m u n is ta  dozna, im aju  
li svojih d rugova  na slobodi.
Razum ije se, k o m u n is ti n isu  bili to lik o  na ivn i d a  bi 
im en a  svojih d rugova  o tk rili varalici, n iti su  dolazili u 
d o d ir  s takvim  tipov im a pa od  to g a  nije b ilo  n išta . Agen­
ti b jelovarske  policije koji su znali da  se u  L epoglavi n a ­
lazi Josip  Broz, pokušali su ipak  isk o ris titi v a ra licu  za 
svoje ciljeve. Željeli su, naim e, znati da  li B roz od ržav a  
veze sa svojim  b lisk im  znancem  iz H rv a tsk o g  zagorja 
M atijom  K rogom  koji živi i rad i u  V elikom  G rđevcu . Cilj 
im  je b io  da  se i M atiju osu d i n a  robiju . P on u d ili su va­
ra lici nag radu , ako kaže g rđevačkoj žan d a rm eriji, kad  
se v ra ti iz Lepoglave, da  g a je  B roz  p itao  »poznaje li n e ­
kog M atiju Kroga?« i d o d ao  »pozdravi ga!« V aralica  je 
p ristao . Na osnovi toga žan d ari su  u h ap sili M atiju. Isp i­
tivan jem  nisu  n iš ta  doznali. Istražite lj u  G ru b išn o m  Po­
lju p osum njao  je  u v je ro d o sto jn o st prijave, pa  je  za tra ­
žio m išljenje zatvo rsk ih  vlasti u  Lepoglavi. O d an le  su ja ­
vili da  k o m u n is ti ne  d o p u šta ju  p r is tu p  k rim in a lc im a  i 
da  se ne m ože dokazati d a je  B roz poslao  b ilo  kakvu  p o ­
ruku . Sudski istražite lj poznavao  je v a ra licu  i o d m ah  
shvatio  o čem u se radi. O dustao  je  od  p o d izan ja  tu žb e  i 
p u stio  M atiju kući. V aralica  se kasnije  o d se lio  n ek am o  
u Srbiju. Poslije d rugog  svjetskog ra ta  M atija  n ije p o k re ­
tao  p o stu p ak  za k riv ično gonjen je  zbog lažnog sv jedoče­
nja. Bivši režim  nije se m ogao  sp asiti ni uz  p o m o ć  v a ra ­
lica.
Ž an d arm erijsk i n ad zo r koji je u v ed en  u  trav n ju  
1929. tra jao  je  sedam  godina, do ožu jka 1936. Za to  v rije ­
m e M atija nije m ogao d jelovati po litički. Ipak , n e š to  je 
učin io . S tekao je b ro jn e  znance  i p rija te lje  n a  g rub išno- 
po ljskom  k o ta ru  m eđ u  ko jim a je  b ilo  m n o g o  o n ih  koji 
se n isu  m irili s posto jećim  p o re tk o m . P o stao  je  ug led an  
član  m jesne č itaonice, D obrovoljnog  v a tro g asn o g  dru- 
štve u  Velikom  G rđevcu  i O b rtn ičk e  k o m o re  u  G ru b iš­
nom  Polju. Uz pom oć V ik to ra  K e lem en a  u sp o s tav io  je 
1938. vezu s č lanovim a O kružnog  k o m ite ta  KPH u B je­
lovaru  (koji je fo rm iran  1937). O danle  su  m u  javili d a  od 
prijašn jih  su rad n ik a  RSRS-a fo rm ira  M jesni o d b o r  
s tra n k e  rad n o g  naro d a , što  je  učin io . O d b o r je  im ao  d e ­
vet članova, m eđ u  kojim a više ljev ičara  iz HSS-a. O b n o ­
vljen je izborni savez izm eđu  HSS-a i SDS-a u o k v iru  Se­
ljačko-dem okratske  koalicije. K oalicija  je  im a la  u sp jeh a  
na  izborim a.
1939. u  V elikom  G rđevcu  fo rm ira n a  je  ileg a ln a  p a r­
tijska  ćelija. S e k re ta r  je b io  M atija Krog. On je  p o m ogao  
u  fo rm iran ju  jo š  n eko liko  ćelija  i o d b o ra  S tra n k e  ra d ­
nog n a ro d a  na  k o taru . Pom oću  S tran k e  ra d n o g  n a ro d a  
p o k ren u o  je  o pć inske  o rgan izacije  HSS-a u V elikom  G r­
đevcu, Velikoj P isanici i Novoj R ači d a  p o d ig n u  n a ro d  
p ro tiv  sječe velik ih  po v ršin a  šu m e u S la tk o m  p o to k u  
koju su s tran i zakupci, p o dm itiv ši d ržav n e  činovnike, 
dob ili uz n isku  cijenu. O rganizacije  HSS-a p o d n ije le  su 
zajedn ičku  rezoluciju  kojom  su  traž ile  n o v u  p ro c jen u
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od  n e u tra ln e  s tru č n e  kom isije. Nova p ro c jen a  b ila  je n e ­
u sp o re d iv o  veća, pa  su s tran c i odu sta li od  sječe. H ras to ­
va g ra đ a  iz S la tkog  po to k a  poslužila  je, poslije ra ta , za 
o b n av ljan je  p o pa ljen ih  d om ova u B ilogori i za g radn ju  
m o sto v a  i zad ru žn ih  dom ova u Podravini, M eđim urju  i 
d rugd je . P o red  toga uspjeha, M atija je  1939. d ob io  još 
je d n u  k ćerku .
U O k ružnom  k o m ite tu  KPH B jelovar raču n a li su 
da  će im  M atijino  po litičko  iskustvo i ugled  k o ristiti i na  
d ru g im  s tran am a. On se nije izgovarao od zadataka. Na­
žalost, zdravlje  m u nije d o p u šta lo  da  se jače  angažira. 
P o red  p rijašn jih  tegoba, koje su  se pogoršale, pojavila 
se i s rč an a  m ana. U svibnju 1938. na p u tu  za G ornju  Ko- 
vačicu  pao  je  u nesv ijest od  sunčan ice  i slabog srca. S pa­
šen  je  in te rv en c ijo m  liječnika. O tad je  osjećao m alaksa- 
lost, uz češće krize. Liječnik je  p rep o ru č io  m irovanje  i 
re d o v n e  k o n tro le , a po p o treb i i bo ln ičko  liječenje. M a­
tija  se m o rao  složiti. Političko angažiran je  m o rao  je 
og ran ič iti. Ipak, kad  bi m u se zdravlje poprav ilo , nije 
m irovao.
Rat i oku p acija  1941. donijeli su nove neizvjesnosti i 
teškoće . Sam o p e tn aes tak  d an a  n akon  prog lašen ja  
NDH stig la je  iz Z agreba na  g rub išnopo ljsk i k o ta r  u s ta ­
ška k azn en a  ekspedicija , pod  vodstvom  em igrana ta . Za­
h tijevali su od vođa  HSS-a i H rvatske se ljačke zaštite  da 
im  p o m o g n u  p o h ap siti sve viđenije  Srbe, m uškarce . Do- 
znavši za to, p re m d a  i sam  ugrožen, M atija je o d m ah  a n ­
gažirao  sve su rad n ik e  u HSS-u da  se to  spriječi. O pćin­
ski o d b o r  HSS-a i zapovjedn ištvo  zaštite  u Velikom  Gr- 
đ evcu  n isu  d o p u stili hap šen je  na  svom  područ ju . O stala 
dva o p ć in sk a  o d b o ra  (G rub išno  Polje i Ivanovo Selo) 
n isu  p o stu p ila  tako. O ndje su u h ap šen a  504 m uškarca . 
O dv ed en i su  u k o n cen trac io n i logor »Danicu« u K opri­
vnici. O danle  su 26-orica, zauzim anjem  n ek ih  vođa 
HSS-a b ila  o slo b o đ en a , a osta li su o tp rem ljen i u Jadov- 
no  i pog u b ljen i u s rp n ju  1941.
Istog  m jeseca, srp n ja  1941. u staše  su zahtijevali od 
ru k o v o d stv a  HSS-a i zaštite  da  organ iz ira ju  iseljavanje 
s rp sk ih  d o m ać in stav a  u Srbiju . O pet su na  grđevačkoj 
o p ć in i naišli na  o tp o r. T ada su ra sp u stili sve o rgan izac i­
je  HSS-a i zaš tite  na  općini. Na vlast su postavili sm o 
o n e  č lanove koji su p ris tu p ili u staškom  p o k re tu . Pošto 
tak v ih  nije b ilo  dovoljno, m ora li su dovesti p ris taše  iz 
d ru g ih  krajeva. Pojačali su i o ružn ičku  postaju . M atiju 
K roga, č lanove pa rtijsk e  ćelije i S tran k e  rad n o g  n aroda, 
te  sve v iđen ije  ljev ičare HSS-a stavili su  pod  p rism o tru  i 
z ab ran ili im  k re tan je  izvan m jesta. Dvojicu č lanova p a r­
tijske ćelije (V ik tora  K elem ena i Josipa  Zečevića) odveli 
su  n a  isp itivan je  u  G rub išno  Polje i zadržali u zatvoru  
više od  m jesec  dana. Pošto  n isu  n išta  doznali, o dusta li 
su  o d  izvođenja na  sud. P artijska  je ćelija i dalje o sta la  
n a  o k u p u , ali su  joj b itn o  sm an jene  m ogućnosti za d jelo ­
vanje. M atija  je  o to m e  obav ijestio  se k re ta ra  O kružnog 
k o m ite ta  KPH u B jelovaru  K asim a Ć ehajića T určina  i 
u p o zo rio  da  ne  n av raća  u Veliki G rđevac, j e r  su sve jav- 
ke  p o d  n adzorom . S e k re ta r  je  zbog toga, sve p rip rem e  u 
vezi s u s tan k o m  u istočno j Bilogori, obavljao  u G rubiš- 
n o m  Polju i M alim  Zdedcim a. Č lanovi iz V elikog Grđev- 
ca n isu  sm jeli ići o n am o  da  ne bi naveli u staće  na  mje<- 
s ta  gd je  su  se održava li sastanci.
S e k re ta r  O kružnog  k o m ite ta  KPH p oručio  je M atiji 
da  p a rtijsk a  ćelija  ne  čini n iš ta  što  b i m oglo d o vesti do 
novih  hap šen ja . Cilj je  sačuvati ljude koji će kasnije  
m oći slati o b av je šta jn e  p o d a tk e  na  te re n  o s tan ju  u u p o ­
rištu . M lađe i za vo jsku  sp osobne  članove, ako im  zap ri­
je ti o p a sn o st od  hapšen ja , treb a  posla ti u NOV. T ako je 
učin jeno .
U lipn ju  1942. p a rtijsk a  je ćelija upozorila  B ilogor­
sku  p a rtiza n sk u  če tu  d a  se oružn ici i u staše  iz V elikoga 
G rđevca  sp re m aju  n ap as ti n jenu  bazu kod Š ibenika. 
Č eta ih je  d o ček a la  i ra sp ršila . O ružnici su o d m ah  (26. 
lipn ja  1942) nasu m ce , uhapsili če tiri č lana (M atiju K ro ­
ga, V ik to ra  K elem ena , N ikolu F arkaša  i N ikolu T išm u) i 
odveli ih u za tv o r Ž upskog  red ars tv a  u B jelovaru. O ndje 
su ih isp itivali do  30 lis to p ad a  1942. U zatvoru  se M atija 
n ašao  sa svojim  b lisk im  su rad n ik o m  i č lanom  P a rtij­
skog ru k o v o d stv a  u Križevcim a, Đ urom  Šegovićem  iz 
B jelovara. B u dući da  nisu  n išta  priznali, p u šten i su 
kući. N akon  toga  fo rm ira li su ilegalni m jesni NOO u Ve­
likom  G rđevcu . O d b o r je  s u sp jehom  obavljao svoje za­
d a tke . P rik u p io  je  p o d a tk e  o snazi i ra sp o red u  po sad e  u 
u p o riš tu , što  je  om ogućilo  snagam a NOV-a da  14. lipnja
1944. sv ladaju  p o sa d u  i oslobode  Veliki G rđevac.
M atija K rog i njegov sin M iroslav (m ada jo š d ječak) 
o tiš li su  tad a  u NOV. O dlukom  K om ande v irovitičkog 
vojnog p o d ru č ja  M atija  je postavljen  za šefa P o sto larske  
rad n je  K o ta rsk o g  NOO-a G rubišno  Polje, sa s jed ištem  u 
Velikoj P eratov ici. Na toj dužnosti o stao  je do sv rše tk a  
ra ta . P rilikom  p riv rem en o g  o k u p iran ja  slobodnog  te r i­
torija , u veljači 1945, ev ak u iran  je s radn jom  u V ojvodi­
nu. N akon  ra ta , zbog slabog  zdravlja, bio je  dem obiliz i­
ran . K oliko su  m u  d o p u šta le  m ogućnosti, rad io  je  u svo­
joj p o sto la rsk o j radn ji. D jelovao je  u d ru štveno- 
p o litičk im  o rg an izac ijam a  u Velikom  G rđevcu i G rubiš- 
nom  Polju i b io  član  O pćinskog NO-a Veliki G rđevac i 
k o ta rsk e  sk u p š tin e  u G rub išnom  Polju.
O dm ah  poslije  ra ta  M atija je  p isao  Josipu  B rozu 
T itu  o svem u što  je  proživ io  i zaželio da  se su sre tn u . 
Tito se to m e  o b ra d o v ao  i obećao  da  će se susresti, čim  
b ude  m oguće. M eđu tim , zbog neob jek tivn ih  in fo rm aci­
ja  o M atiji, koje su posla li neki m lađ i fu n k c io n ari (na­
vodno  da  n ije b io  dovoljno  revo luc ionaran ) do  su sre ta  
je  došlo  tek  n ak o n  osam  godina, 17. sv ibnja 1953. Toga 
d a n a  od ržav ao  se veliki zb o r n a ro d a  Slavonije u  S lavon­
skom  B rodu , p o v o d o m  dese te  ob lje tn ice  fom iran ja  Še­
stog k o rp u sa  NOVJ (slavonskog) gdje je Tito d ržao  go­
vor. Pozvao je  M atiju  d a  m u b ude  gost. Poslije zbora, na  
ru čk u  u ho te lu , o d ržao  je  zdravicu  u M atijinu čast. O dao 
m u  je  p rizn an je  za sve što  je učin io  u k o rist naroda: za 
K o m u n ističk u  p a rtiju , rad n ičk i p o k re t i NOB, za b ra t­
stvo  i jed in s tv o  n a ro d a  B ilogore i Podravine. Pri tom e 
nije p ro p u s tio  p o d sje titi m lađe fu n k c io n are  (kao što  je 
n ed av n o  p ism o m  p o dsje tio  b jelovarske  fun k io n are  
zbog sličnog  o d n o sa  p re m a  Đ uri Šegoviću): »Ne valja to  
k ad  d an ašn ja  g en erac ija  m isli da  svijet počin je od nje«.
M atija  je  b io  sre tan . To m u je  pom oglo  da  se s više 
energ ije  b o ri p ro tiv  b o les ti i da  za v rijem e čestih  b o ra ­
vaka u lječ ilištim a n ap iše  sjećanja iz svog života i rada, 
ko ja  je  po sv e tio  svom e sinu  M iroslavu. Na žalost, nije 
dugo  živio. B o lest je  b ila  jača. M atija K rog u m ro  je 13. 
ru jn a  1957. u  V elikom  G rđevcu.55
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B IL JE Š K E
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v la sn ic im a . Čak se g o v o rilo  o m o g u ćem  p re v ra tu , uz b ac an je  ru č ­
n ih  b o m b i (koje je te k  tre b a lo  p rib a v iti) . N arav n o , o d  toga  n ije 
b ilo  n iš ta . D odaje d a  je  je d a n  n a o ru ž a n i vo jn i b jeg u n ac , Đ urđev- 
čan in , ko ji se k rio  u đ u rđ e v a č k im  v in o g ra d im a , razg o v a rao  sa 
se ljac im a  i tv rd io  da  u  b ilo g o rsk im  šu m a m a  (izm eđu  Đ urđevca  i 
B je lovara) im a  do 500 n a o ru ž a n ih  b je g u n aca . C ilj im  je d a  dođ u  u 
d o d ir  s a  se ljac im a  u P o d ra v in i i izvedu  za jed n ič k i u s ta n a k , je r  je 
sv im a  ra t d ozlog rd io  -  v o jn ic im a  k o ji g lad u ju  i n jihov im  d o m o v i­
m a  od  ko jih  rek v iz ic ija  sve o d u z im a . Z a k ljuču je  da  su  se ljac i za ­
is ta  vid jeli u  šu m am a  uz D ravu  i n a  B ilo g o ri sk u p in e  o d  pet do 
d ese t n ao ru ža n ih  v o jn ik a ; pozn av a li su  ih  je r  se rad ilo  o d o m a ­
ć im  ljud im a . Ipak , do  za jed n ič k o g  u s ta n k a  n ije  došlo . R ad ilo  se 
o vo jn ic im a  koji su  p o b je g li iz tzv. m a rš -b a ta ljo n a  i sk riv a li se u 
šu m am a  do sv rše tk a  ra ta . T ad a  su  o d b a c ili o ru ž je  i v ra tili se k u ­
ćam a.
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